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Sábado 18 dé agosto de 1917 
H Iracaso de la U i a en 
I • • J _ I " J | ' • pitoraiso fñ-tíraJ, Samtaní íer pQnj ianeó 
i m p r c S i O i i C S 0 6 1 U • « • t ranqui lo , Qeño de v « r a ^ é a n t e s , - i1" ' oasi 
• ' . ignoran que l i ay Jnielgia, icón sus playaR 
, ,, , . • •", . * . , . rewletas de ' bañ i s t a s y sus teatros luncio-
A ^ J e j W , t e d w ^ ^ i n^ ;d0 j jo xntísmo que siempre. 
Ayer , ante la inv i t aeü tn del e s p l é n d i d o 
d ía d e sol, el Sardinero se vió coucurr i -
labores todas entre los señores siguientes:- 'J, Perioneeli, P. Gallego, F. F e r n á n d e z , 
-Ki iv , ' s . ' i icn, don José M a r í a Góme^, Eugenio Prado, Eugonio Mnñoz^ 11. Cid, 
dion Mariano Mijandos, don José M a r í a 
Conde, don Jq&é l ando, AÍdn José Redonet, 
don José Sé lililí'/., don Seveniano y dion 
Honioi¿o Ma/am¿is; i , ilon R a m ó n Quintu-
nil la, don Mal ino Fon techa, don Vale-
rianp iMai'tíne/., 'd(¡»n .Alcedo Pir is , don 
l í d u a r d o Vaun-, don l'edro y don Manuel 
Pernal, don José l ' / . r i idnn , don Eni'ique y 
don José Luis Imclán, don R. O a m M e l 
M . Moniero, J. A.. Ailnieiulro PÍIAC-UÍII. I'e-
r is , llriwpín Alda, Felipe Casa'.to, Jcsúti 
Zaragoza, El íseo Rubio, Rniuiuc Giarcía, 
Jul io chamih-l , A. M. GüerrerOj J. VilJa-
rejo; A. .Serna, Faustino Lijiijáres, si . lto-
mo, Jai o .VI . oe MigueJ-, F. Gaí-cia, Juan 
Jone Uviol (siguen'i ;!- lirnias). 
Cftn i^lSéj •••O'nii^nido. tattlíb.lén otra ios 
lancii i l i i n i ^ d o por ' ; l ¡nT . -o i ia l de ofici-
b ó y linos honünies casi santos, y los revo-
lu •ionarios del 08, unos ihomljiies del todo 
inocentes y bu'enos. Los iprimieros q u e r í a n 
E'adi'ón y derfeoi-dían los Rancos y prote-
g í a n a la m u i e r y al n iño . ¡ Cómo l i a n cam-
biado lias ILempos y los modos de liaoeir 
.nevoluciones! Hoy toda protesta eociaj 
quiieiia ser .sanguinaria y lo es, en cuanto 
puede. Tiene por base la dejpreeiación, la 
mnierte y i a l inhumanidad. ¿Conocéis algo 
iniás cruel que esta «adver tenc ia» que líos 
individuos delll Comité revoluoionarw) di-
i i^ian a Jos obreros? Fijaos en ella: 
« L a s mujenes y" los n i ñ o s son m u y út i -
les en las jevolucdlones. T i enén u n a teme-
. i k lad eextraordinaria y los agita un furor 
de des t rucc ión que ihay que dejair expan-
s ionar .» 
¿ Es esto e l fin de'-Jas revoluciones eman-
cipadoras, regenenadoras, educativas, fuen 
tes de allitruísmo y de bondad? La misma 
nevoiuedón francesa, tan "cruel, q u é acabó 
con tan obles cosas, no d i jo nada de esto 
y , ¡ sobre todo!, de Üq niaio que hizo tuvo 
hombres que con actitudes valientes y ga-
l lardas supieron responder» Allí, el que 
asestaba el arma,- ofi'iecia' a! pecho,- y el 
qne hac ía funciüinár la gui l lo t ina , se pre-
pa raba , se d i spon ía para i r a ella. No ocu-
rre a q u í lo mismo. En 1909, cuando toca 
en Las Palmas eli, barco que conduce a Le-
rroux, y éste fíe entera de que arde Rance-
lona, su feudo, se va a Londres. Emi l ianr 
Igliesias tiene an liargó y cólebré ataque de 
d i sen te r í a . Y ya h a b é i s visto lo de anoche : 
tuando ,1a Pol ic ía e n t r ó en lia casa de la 
( tmotoris tas» ^ «empleados» . 
Roy es de creer que c o n t i n ú e n los huel-
guistas entrando a l trabajo, convencidos 
de l a i nu t i l i dad de su infausto p ropós i to 
y de que no t a r d a r á mucho en volvevr la 
ciudad a sys d í a s ¿ in ter iores / entregada 
a su spaz de siempre, s in necesidad, de que 
guarden sus calles fuerzas del E jé rc i to , 
representante de l a ¡ t r anqu i l idad y e l so-
siego en estos d í a s de' ilocura e insensa-
tez. 
En a a ' e s t a c i ó n dee Norte. 
Como en los d í a s antertkwres, ayer tvicié-
ronse los servicios en la es tac ión del Nor-
qe, dle Santander con per fec t í s ima regula-
ridad. 
A las cinco v aincuenta y dos minu'tos 
de la m a ñ a n a sallió de Santander un tren 
de m e r c a n c í a s , abarrotado de é s t a s , con-
dfteido por pensíc.ina! afecto a la Gompañifí 
y a lguno» militares. 
.Sin novedad atiiguna llegó el1 conyoy a i i 
es tación de' Renedo, donde la m á q u i n a h i -
zo aguada, tomando algunas unidades 
m á s . 
En é s t a es tac ión , un liniportanie grupo 
de perdonas ap l aud ió la actitud (Je los aon-
ductores áéH tren m e r c a n c í a s , itánd.ose 
algunos gritos dfe « ¡Vivan toa 'eales tra-
b a j a d o r e s ! » «¡Abajo los asesinos dé 'a 
p a t r i a ! » . , 
-El tren conliniM) su mita, llegando sin 
novedad a la e^usüón dé Reinosa. 
•El tren iniixtí.i'llegó anoche a nuestra ca-oallé del D e s e n g a ñ o , Danton, con los bol-, sillos llenos de dinero, como -el otro Dan-
S M S Z J % * m ^ J f ^ \ Z ^ : t p * m m m n t 
dugnos de mie,ncion. 
pi tal con a lgún r e t a s o ; pero sin que du-
entre dos colohones; Robespíerne,, tembla-
ba d e t r á s de un a r m a r i o ; Marat , se disi-
m u í a b a entre unos cortinajes, y la, fur i i i 
de la gu i l lo t ina que all í ihabía, se ocuitaba 
d e t r á s de una t inaja. Mientras, en los 
Cuatro Caminos, líos seguidores del consejo 
del Comité révolliucionaiiio, que se dispo 
n ía a comer cuando ya los proletarios no 
l omían , eran fatalmente, neoesar iament í - , 
j i is i i i í icadamente, barridos por las ame 
tnalladoras. ¿ P a r a q u é eomentar? 
(De «El Universo».) 
SANTANDER 
Otro tíia m á s . 
• E l de ayer, como los anteriores, h a sido 
£ n Santander de calma absoluta. E n ca-
-«í todos los talleies y f áb r i ca s los huel-
guistas e n t r a F o n a l ' trabajo, siendo con-
tados los que dejaron de hacerlo. 
En la e s t a c i ó n dé l Norte, a excepción 
de a l g ú n m e r c a n c í a s , el servicio se ¿ i z o 
con nonnal/idiad, saliendo los trenes con 
personal de l a C o m p a ñ í a . 
A sus horas salieron el mix to y el co* 
irreo, con muicha gente de la provincia 
•que h a b í a venido ayer a los toros. 
Por la Costa salieron t a m b i é n los acos-
tumbrados convoyes para Eilbao. 
• El entusiasmo de lia gente sensata p o r 
prestar su coope rac ión en loe. servicios" 
púb l i cos se maniifestó nuevamente, sobre 
lodo en l o s - t r a n v í a s del Muelle y en das 
estaciones, donde se han establecido t u i -
nn^ para, que todos tengan ocupación, ' d á n -
dof e el laudable caso de que muchos jó-
venes no hayan podido emplear su vo-
• Inntnd en tales menesteres por hallarse 
iodos los servicios con exceso de personal. 
Santander, como queda expresado, ha 
dado una prueba bien elocuente de civi*-
moj y. gracias a ello, no he>mos tenido que 
¡ lamentar el menor inc ideñ te , abas t ec i én 
dose la cíiudad como en d í a s normales. 
iCuando en otras ciudades unos cuan-
tos locos contienden con lo fuerza púb l i -
ca por uñ desconocido ideal o por un 
c r imina l mandato, o j j o r un labsúrdo com-
El correo de Madr id llegó ¡pos Ha m a ñ a -
na atestaido de viajeros, conducido por 
mecán ioa s de k Empresa del Norte y equi-
pos mil i tares . 
Durante el viaje no experimentaron los 
viajlams contratiempo alguno. 
De nuestra' pobíaición se despacharon 
tamibién tos convoyes mixta y correo, sien-
do éste coí iduoido por el ingeniero segundo 
j-efe de Ibs t aüe re s de Vailadiolld, s eño r 
Morenas," quien llevaba ooimo fogonero al 
cabo Santa, "iperteneciiente qJL ba ta l lón de 
ferrocarriles, a un ayudante y a una pa-
neja de la b e n e m é r i t a . 
De «pare ja» de tren iban dos empleados 
adictos a la C o m p a ñ í a , m á s u n mozo de 
tren y un interventor t a m b i é n iperténecien-
tes a l a Empresa del Norte. 
^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ i ^ * n g u a n d o J ^ ra, don Julio . ñ a s del ' depós i t . : d,- Madr id y operarios 
cierto ctíahtQ anieri-urmenie dejados ,s. : ̂ ' . ' ^ . ^ n . J ^ . ^ m i a , don Rodr igo . del imsmu. que uu tonzau . las siguientes 
El se i vició de man iobras én i 
Norte , tifeose a ver como en • 
d í a s . ; ' ion Carlos Hiera, don José Pombo, don : (.revel. I ' . Monreal, Migind Solis, Anto--
i m ' -waiianez, don osé, bstrada, r igo . l miiw o, uri n bi  
J ' I de la H'orga, don Damiingo José Mayor, j í i n n a s : José Retiuena. MiVrcedno Varja , 
i la Secciún ''|J(>11 'R,,u'ári Q.uljí«nó. dan Fellipe y d o n l R e m t o Mar t í nez , Six^o l lamos. Cons.an-
" •inti ' r ióres i ii,ve"ri,) ^usLamante, (Ion José Mator ra , | ció F e r n á n d e z , Enr ique A l a r e n . Amonio 
p e n ú i ' l í a n la foi paiaeión 
q u e ñ o s que í i i e ran . 










En los ferrocarriles de la Costa. 
En t ra ron ayer a l trabajo, e s p o n t á n e a -
mente, algunos obreros gnardafrefios y 
guardaagujas. 
l 'o r la l ínea dé ( ¡ m a n e d a c i rcu ló un 
sólo t ren de ida y vuelta, saliendo del 
Asti l lero para dicho p'unto. 
• F u é atendido pór i i i ¡ l ¡ : a i e s del 'bafcaííól) 
de ferrocarriles y qtbperosf de la-Cmnpa-
ñ ía . 
- ipor el r amal de L l a n é s c i i^uiárOn. í ó s 
Carlfos P é r e z , don Gustavo Navedo, don 
Rafael Colomer; don Juan M . de l«i Cruz, 
don R a m ó n Lagui l lón , don Adolfo Maza-
rrasa, don Luis Fano, don Carlos Dúvaso , 
don Lulis Meade, dion Mar i a no Rustaman-
te, don ,Rafael 'Pérez, don Francisco Co-
sío, don Vidsmte- Quintana, don Mariaho 
Mata, don Antonio Alvarez:, don Rafael 
ild .vioron, A n d r é s RIascq, Rafael Magro, 
Francisco A l g e m s , R a m ó n del Amo, A. V i -
Uegasi, Pancnacio Gómez, Eduardo Rico, 
Meli tón Ruiz, Santiago Montan, Ambro-
sio Pascual, Alejandro R o d r í g u e z , F. T i -
rado, Juan J iménez , Pablo Lardúsey , F l o -
rentino González, Salivador Soler, Juan 
Camera., ' Jo sé Peralta, Donato M a r t í n , 
Atiíiv-limirio, don José Ar ra r l e , don Miguel M a r c i a l López, Francisco Sánchez , F r a n 
Santa Mana, don Alfredo P e l l ó n , don An-
tonio Cabrero, don Cailtos Pombo, don 
M á q u i n a , ter.tíer y^furgen da! t ren das :a i i ¡ lado en BiUíao por los huelguistas. 
Custodiando el oomvoy saljieron, como en c rec id í s imo "de jóvenes pertenecien-
dias anterioi'es, alllgunos mil i tares de inge- ° 
trenes de las 7.40, 13,30 y 17,15 de Asín Kii>¡ai |iiio Cubero, diun Leopolldo y don 
rias v el qije Uegó ia tiuestj-a capital a las Mam-ellnoPardo,-don Amador Chaces, don 
16,14 d§ la larde. Manuc! P é r e z Lemaur, don Manuel Fió-. 
F u é equipado igualmente un convoy iw/. Ks;rada, d o ñ Eduardo Casanueva, don 
con destino a Cabezón ée ia Sal. llegando 3«s¡8 Saro P a r t í - , don Miguel Blanc, don 
sin novedad a dücho punto. • j Constantino Corcho,- don Manu'el Vías , 
E n las secciones de m e r c a n c í a s de los don Pablo 'M. Haro, don Delfín Campos, 
ferrocarri les de la Costa, hicieron a d o don Anttonio Vega L a m e r á , doft José ü r e -
de presencia, solicitando con gran eniu- • ñosa , don Miguel C a t a l á n , don Ar tu ro 
siasmo, poder cooperar a las f a é n a s de . Iglesias y otros mucihos que no recoixia-
carga y descarga de eqir ipájes y mercan- nlos eii este instante, 
cías, como así efecinaron anas tarde, un1 Ea abastecimiento de la capitaa. 
nieros y algunos númejios de la Guardia 
icivil. • 
Las oficinas de equipajes, rnspcanciap y 
p e q u e ñ a •vellocidad fueron atendiidas por 
empleados'y algunos jóvenes a i i s t o c r á t i -
cos, que e s p o n t á n e a m e n t e se prestaron, 
como el d í a anterior, a l a labor de ca ign 
y dlesoarga de, miemeanclas. 
En los muelles de m e r c a d e r í a s a despa-
ohar de l'a es tac ión del Norte sorprendimos 
ayer el siguiente animadloi diáíiogo entre 
u n aristocráti ioo joven de nuestra buena 
sooiedad, cuyos nombre y apellidos coinci 
Hízose. ayer sin incidente alguno, 
tes" a nuestra buena socliedad. La Hedie, verduras y d e m á s legumbres 
Algunos ocupados en la descarga de . entrallan en los mercados con 'entera re-
m e r c a n c í a s de vagones en los mue'lles del gnlaridad. 
puerto, fuérpn Ovac¡onado.s por el públ i -
co que •presenciaba cpn adan i r ac ión y gran 
s i m p a t í a , la act i tud de los a r i s t o c r á t i c o s 
En el h i p ó d r o m o . 
En la t e r m i n a c i ó n las obras del h i -
p ó d r o m o de Helia Vista tnabajan todos '.os 
. hijos de la M o n t a ñ a , e m p e ñ a d o s en defen- obreros antemiores, m á s algunos otros que 
der a .todo trance, los sagrados intereses , l |an sido admiticíos por la Municipal idad 
dé la misma. 
Loa automo vi lisias. 
Ayer •coritiniraron prestando grandes 
servicios a las autoridades. 
El automÓMil de í á señora viuda de, QuU 
las órde-au'uicuau, u u j u s uuiiiui c .y apeumus ÜOIIIÜI- .• pet i ívn tndn l i minñíi-n.a fl las 
P.^y L . , y un ihué lgu is ta afecto a la «solí-
d a n i d a d » : 
Huelguista.—'Para cargiar sacos e s pre-
ciso quitarse el enelloi, señor i to cursi . . 
Coracero ar i s tocrá t ico .—'Por no cargar-
los, a pesar de recibir por ello la r e m u n i e -
rac ión suficiente para pnoporcignar a su 
famil ia el sustemta diario, debieran qui tar 
al cuello a muchos. 
Huelguista,—iEs usted un. . . 
Un guard ia de S e g u n d a d . — ¿ Q m é pasa 
a q u í ? 
Coracero a r i s t o o r á t i í o . — N a d a . . A q u í este 
joven que mia preguntaba la ihora en que 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy, sábado, 1S de agosto de 1917. 
A las nueve y medía de la noche: La ópera, en cuatro 
actos, música de Bizet, titulada O -A. JR M E I V « 
Por las señoras Lahocoska y Berthe César y . los señores 
Fontaine, Maguenat y Payan. 
* las cinco: Conciertos en la terraza.—THE DANSALNT. 
Mañana, domingo, 19 de agosto de 1917. 
A las cuatro rî  la ta1 de: La comedia, en cuatro actos, ti 
tulada I . A. C1-11 Q U I L JU ̂  . 
A las cinco Concierto en )a terraza.—THlí DANSANT. 
A las nueve de la noche: La ópera, en cuatro actos, del 
maestro Puccini, titulada T O H O -A.. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina, de Madrid . 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 122. 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
vené rea s , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. . 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales . 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas. Albaricoon.es TREVIJANO 
ANTONIO ALBERDf 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. lO. l .0 '* 
^ • 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-, 
fermedades del a mujer.—inyecciones del 
6p6^y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-, 
dia a una,, excepto los.festivos. 
BURGOS, N U M E R O X. 2.° 
gobernador nn i i i a r . y el 
au iomóv í l de don José Cinta, p u r In ün iic. 
El automóvlil de la s e ñ o r a nía i lincea 
di1 \ i l lanueva de las TOITCS, fuinl.iMMdn ¡«nr 
su h i j o mayor, llevo la oorrfspoinlriic;;! 
a Liérgain-s . 
En la madirugada de ayer-loS>a.ulomovi-
listas don José González M a d r o ñ o Calle-
j a y don José Alday, prestaron un servi-
cio pedido por el s e ñ o r gobernador c iv i l , 
Biendo m u y elogiadla. 
Esta madrugadii-i l i a salido a prestar ser-
vicio de v lg i lancki en las r;i i r -leras e| 
du tomóvl l de don pt&n{to M a i i i n e / l'eiiVi, 
condueido por doa] Carlos Qiiiñt^ZiLSi. y 
a c o m p a ñ a d o de su p r o p í e t a r i u . 
E l m e c á n i c o del s eño r Pe l ró , Federict) 
Manzano, se negó a conducir el coclie 
para esie servicio, siendo hasta ahora el 
ún ico m e c á n i c o que ha puesto Inconve-
nientes.- • 
' L o s - a u t o m ó v i l e s del As t i l l e ro 'do don 
Casimiro Ti jero y de don Alejandro Hau-
quer, e s t á n desde hace d í a s transportan-
do tropas. 
•Ayer pusieron sus autos, a d ispos ic ión 
dél general gobernador m i l i t a r , los seño-
res don M á x i m o F e r n á n d e z Cavada, don 
Francisco Gut ié r rez Garc ía , don A r t u r o 
Díaz Tejeiro, d o ñ a Angela Hoyos; v iuda 
de López, don Manuel Angel López Ho-
yos, don J e r ó n i m o Roiz de lia Parra, do-
ñ a Virgini ia í b a r r a , v iuda de Pombo y 
don Francisco José Arroyo. 
Los t ranviar ios . 
Cont inuaron ayer circulando los t ran-
v ías pertenecientes a la Sociedad de M i -
randa, ¿pon el aplauso general del p ú -
blico. 
A c o m p a ñ a n d o a los moloristas, como 
acon tec ió con los coches propiiedad de la' 
Red Sahtandei'ina, fueron parejas de la 
b e n e m é r i t a , cuyos servicios, felizmente, no 
hubo necesidad de uti l izar . 
Esta ú l f i ina Epipresa. c i rcu ló durante t o -
do el (lia. per!"ei'lisimaiiieiit.' en t end ídá 
por los siguientes d i s t í n g n i d n s j ó v e n e s de 
la localidad, entre los cuiafés, vu las 'pr<-
ineras horas i\¿' í!a m a ñ a n a de ayer fueron 
(lisfri.buídos todos los servieios dB moto-
mstas, í r e n a d o r e s , guardas de jardinera , 
cobradores, hmpiav ' ías , moZoa de talleres, 
de es tac ión , engrasadores, etc.,- etc. 
Sin nn H.paio, sin uma os tontac ión, sin 
otras miras que las de cooperar al benefi-
cio cfol'ecUvo dei los intereses generalies de 
nuesfno pueblo, se desazonaban.-líos sinupá-
tjcos a r i s t ó c r a t a s por ser todos los prime-
ros eij atender solícitos las Jabor'es -enco-
mendadas a su miesgo y custodia.-
¡ Y cuidado, ilecfer, que. pese a toda cla-
sa de f a n t a s í a s , vienen d e s e m p e ñ a n d o d i -
chos trabajos nuestros jóvenes «bien» co-
mo unos consumados «ar t i s tas» en l a ma-
te ni a! 
Ayieir fueron r é p a r t i d o s los turnos y las 
:on propósi to de i m p r i m i r mayor celeridad 
a los trabajos que se efectúan en (los terre-
nos d'e Cabo Mayor. , 
Obreros al trabajo. 
El gobernador c iv i l , s eño r Rich i , a l re-
cibir anoche >a los periodistas en su des-
pacho del Gobierni) c i v i l , nos. man i fes tó 
que en Barreda trabajaban m á s d^ TOO 
obreros. > 
.\i;a i io que en las minas df> U e w í n ha-
bían entrado a l trabajo un tkiliéM n ú m e r o 
de obrlfiros huelguistas. 
Un telegrama. 
El gohernador c iv i l , s eño r Rich i , "reci-
bió anoche u<n telegrama d-el ministi 'o de 
la Goberna i ' ión , ruiirebiddl en estos tér-
minos: 
«Recibido su telegranifti y tengo. dt-Uillu-
dia indicia de los actos de>ivismo de que 
ése pueblo viene ofreciendo rciferados 
ej-emplos. 
Mi ant iguo c a r i ñ o a la M o n t a ñ a y mis 
lazos famlliiares que me une-nicon esa her-
mosa t ierra, me hacen verlos con emoción 
entusiasta. 
S í rva se V. S. agradecer en m i nombre 
a las dist inguidas personas de que habla 
l a c o o p e r a c i ó n ' q u e h a n pres tado.» 
Telegrama c i rcular . 
Del. min is t ro de l a G o h e r n a c i ó n al go-
bernador c i v i l . 
17 agosto. (18-15.) 
'Por ilos maquinistas y fogoneros de la 
C o m p a ñ í a de Madr id a Zaragoza y lAl i -
oante, se-ha di r ig ido una instancia, cuyo 
texto es el sigúliente: 
«Al Gobierno de la nac ión e s p a ñ o l a y a l 
director general de la C o m p a ñ í a de los 
ferrocarriles de Madr id a Zaragoza y A l i -
cante: 
Los maquinistas deil depós i to de m á q u i -
nas de M a d r i d , inspirados en el m á s al-
to patnatismo. conmovidos ante la magni-
tud de la oa tás t ro fe que supone para la 
patria; este movimiento antisocial y de, 
fran ra rebeldía que a sus ojos se desarro-
lla, libres dé todo prejuidio, creyendo in:-
t e rp ré t a r en su actitud leil mentir del piieb^o 
liMinado ifin- no cree en su re iv indicac ión 
cpn 'los pniccdinnentos empleados ahora, 
persuadidos de que no son intereses ferro-
vian'ns los que se rrata de defenifier en-
san^renlando las ciudades y \ pw&JSlpk 
con La • sangra honraba dél trabajador 
consciente, y pi-otcstendo desí le el fondo 
de sus eora/.ones contra el horroroso al-cn-
j add de^Bilbao, en f l « u e nuir ieron. víc-
t imas de su deber, c o m p a ñ e r o s suyos, pre-
cipitados al abismo por una mano c r i m i -
na l que j a m á s ipuds sor ferroviar ia , tie-
nen eil a l to honor de manifestar al Gdbvíp-
ao de-la n a c i ó n e spaño l a , por medio del 
dfrffttor general de la C q m p a ñ í a , que a su 
lado es tá uniida a la pa t r ia , a esta madre 
E s p a ñ a , cuya prosperidad y emgrandeci-
miento deseamos y por cuyos altos desiig-
nlos lá admiramos con toda nueeltra fe 
y to'clo nuestro entusiasmo. 
Los maquinistas y fogoneros del depó- , 
sito de M a d r i d : J. Garr ido Gómez, Boncist. 
L. H e r n á n d e z , E. Pé rez , P. B u e n d í a , F -
Guerrero, F. Villegas, R, Mej ías , Romero, 
cisco L o r r i a , Edua ido Cobillo, Loreto Ve-
lasco^ Cayetano Bravo, Cr í spu lo Plaza y 
Federico Morcil lo.» 
EN TORRELAVEGA 
Tranqu i l idad . 
H a n sido deteuMos hoy, por eJ delito de 
coacción, nueve significados huelguistas. 
Se cons igu ió su r t i r de leche ia la pobla-
ción sin que suigieran dificultades. 
Por esta localidad han pasado hoy tres 
Irenes procedentes de Santander, con des-
t ino a Llanes. , 
•Hoy h a n entra'do a l trabajo en la fábri-
ca de Solvay, en Barreda, ilá m a y o r í a de 
los obreros. -
Hay llegado t a m b i é n hoy a_esta ciudad 
cuatro v a g ó n es. cargad os de sacos de ha 
vina. 
La tpanquilidad es ícompleta é q Tor ró -
la vega y pueblos comarcanos. 
EN M A D R I D 
Del «A B C»: 
Disturbios en las calles. 
M A D R I D , 17.—Ayer se reprodujeron los 
d e s ó r d e n e s en la Prosperidad, a d y i r t t é n -
dose desde las pi imeras horas grupos de 
huelguistas, que poco a poco ¡han engro-
sando con los Contingentes llegados de los 
tejares p r ó x i m o s . 
Las fuerzas de caba l l e r í a del E jé rc i to 
y de Ja Guardia c iv i l que p a t r u l l a n por 
aquellosi .lugares se v ieron obligadas a 
dar algunas cargas, con objeto de disol-
ver los grupos; pero éa^os se rehicieron de 
nuevo y , en vista de ello, las íu 'erzas tu-
vieron que hacer uso-de Las armas, dispa-
rando sobre los revoltosos. 
E n una de las refriegas, ocur r ida eñ la 
calle.de López de Hoyos; a la a l t u r a de ha 
de Mercenado, d í ce senos que resul taron 
varios heridos, dos de és tos graves. 
T a m b i é n se registraron . algunos Inc i -
dentes en las inmediaciones del Puente 
de Vallecas. 
De un tejar .próximo salieron varice 
obreros, a los que se unieron varias mu^ 
jeres en acti tud violenta. 
FU, g iupo , que fué engrosando de modo 
considerable, liego hasta, la puerta de una 
tahona, donde, el púb l i co a d q u i r í a pan. 
• Los revoltosos protestaron de que el 
pan que se v e n d í a estuviera falto de pe-
so, y, en medio de un g r i t e r í o .ensordece-
dor, los d e l grupo empeziaron a pedi r que 
se diese'el .peso justo. 
Hubo un momento en quedos huelguiis-
tas. intentaron asaltar la tahona, i m p i -
d iéndolo la fuerza púb l i ca . 
Los revoltosos recorrieron otras taho-
nas, hasta que fué disuelto el grupo por 
un e s c u a d r ó n de h ú s a r e s , que prestaba 
servicio en las inmediaciones del Retiro. 
Se practlicaron var ias detenciones, 
A consecuencia de las cargas que d ió la 
caba l l e r í a , resultaron cinco he»idos y tres 
contusos. 
¡En todas las.Casas de Socorro y en sue 
sucursales se h a b í a reforzado eli servicio 
facultativo, permaneciendo en ellas los je -
fes y el personal del Ayuntamiento . 
En el centro de. La. capijial,' la t r anqu i l i -
dad fué absolluta. Las tiendas t e n í a n sus 
puertas y escaparates -abiertos,, y se ad-
vM-tió la,:presenciia fie algunos coches de 
servicio púb l ico . 
IA m e d i o d í a se reciibieron noticias de que 
i h a b í a n ' o c u r r i d o disturblios en T e t u á n de," 
las Victorias. 
En efecito, grupos de huelguistas y m i l -
chas mujeres formaran manifestaciones 
levitntisaas y apedrearon e insul taron a 
la fuerza p ú b l i c a . Esta d ió varias cargas 
de a n u a blanca y luego se vio ahUigada a 
uisparar, 
'-•'fe 
i 'nsuilar a i-a fuerza públLaa; 
de SeguHidad raoníau^ se VÍA 
a dar una trargia, disolviemln i J 
Kn I , , Puerta del su|, a ¡ M 
día il̂ - la tarde, una seeeióti T-
r íá d ió mía. carga y desp.;,- '"/ 
de n i Kiotos quü se hahíu,, „ 
fdrinahdo grandes grupus..in,nJí 
í e salieron fuerzas de la O^M 
de Seguridad del m i n i s t e r m . t ó 
nac ión y tomaron las boeacalM^ 
c iéndoee ila. nomia l idad . 
- A las siete se encendieron los k 
alumbrado públ ico en Las calles 1^ 
En los . d e m á s punios de láca «S 
cepto en algunos barrios e x t r e m S 
cendieronilas luces poco aospufÓT^ 
ra o rd inar ia , siendo el a l a m W i 
pteto. . • aao ( 
A las tres de la tarde ingresó' ^ i 
nes Mil i tares , y se h a U a ^ a c S i 
u n i n d i v i d u o delegado del Comrí¿ 
c ionario de Andialucia, llamadrt m 
que ayer mismo llegó-a xMadi id ' 1 
E n el hospital de la Prince.W Wiu-
ayer, a consecuencia de las Iteriá 
sufrieron en l a refriega del ¿ía i -
calle de Bravo Mur i l lo , Dionisio I J 
t re in ta y cinco a ñ o s , que lenía una? 
en l a r eg ión hep igás t r i ca , v un 1 
v Si 
unos t re inta a ñ o s , que tenia nubih 
el ojo izquierdo, y que no.ha n3 
identifi-cado. |J ,i,lJo 
¿Detención del segundo Comiié? 
Ayer .circularon noticias, ilue-nú ¿ 
podido comprobai'. segán lis M|H|' 
tre dos detenidos duranie P] t l í a c M 
pechosos o como rompíimiof.!(fo¿¿í 
vimiento revolucionario, \\ !"•; 
dividuos que componén el'síijttii^j 
té de huelga. 
Detallas. 
El abastecimiento de fratás v verdfi 
se hizo con 'toda regularidad ú) clrm 
do de la Cebada. 
El alcalde s? entrevistó, a las cfíicg' 
la tarde, con una Comisióii (lueli« 
carros y le dijo que v4o.i s 
f»ados desde las estación: -; a los mem 
por fuerzan del Ejéivitp. 
El abastecimierito de pan se'átízo'já 
gunas dificultades. I .ns paiiadjm; 
res confeccionaron g i n n l-aiit:;¡l.itl '«i 
necillos, y , cobre todo, de -.. ^ J 
grandes, (jue son lo- de inuvui rlmsiu 
.entre la gente fíohiv. En bastante^ 
nag se t r a b a j ó . 
Según los dalos facilitailos por la.l 
ca ld í a , aparte del pan que se. ha I rJ 
de provinciias y puelilos ¡urapdiatQs, 
fabricaron ¿ l ó M Í kilos. 
Pesquisas cfte la Policía.—El ccmploti 
cubierto. 
Conversamos anoche breves monjéitj 
con el inspector gener:d de Policía, 
Blanco, sin que logra i amos obn.ierdeá 
lies de los trabajos que realizan lus¡el 
y agentes. Pero no ocultó el seyoi'' 
co su i m p r e s i ó n Hle que se hd. cor 
esclarecer e l complot l evolucioaarioy^ 
"consecuencia, detener a los priilcip 
comprometidos, que están ya a ifojitf 
eión de las autoridades niilitares. 
Dos muertos y dos heHdos. 
En la calle de Santa Kiigraciaíia-aiiia 
to por u ñ soldado un obrero que furma» 
parte de un grupo do revoltosos, tratójl 
realizar coaccionen en dicha vía. • 
-El soldado, ante 1» actitud do 'm m 
lucionarios, disparo el mauwjr, yenW 
a lo já r se l e la bata, al ineacionaúu obir 
en un ojo. En la misma calle, uii t i 
guis ta a g i ^ i é a un soldado de lance! 
que repe l ió la a^ivsiun con la lauza,̂  
sando al . agresor una le.-nda gi'a\ I 
Una pareja de la (iuardia civil qu-rpij 
taba servicio en la calle de Diego deMT 
quiso disolver un grupo de huelgiu* 
Los que le componían hicieroii topl 
b e n e m é r i t a , lanzando varias pi*"'8^ 
Guardia c iv i l entonces disparo sus»] 
rolas,'lilirieindo a -dos liuelguistas, J 
Uno de ellos falleció momentos oesp 
Motín en la Cárcel 
Pros ¡ m á m e n l e a las diez tie l a " » 
tuvieron noticias las amoiidaoes 
algp anormal ocur r í a en la Cares 
E n efecto, según se pudo . 
después , la población penal sP-Wg-
t i n á d o y el con.lieto revejía 
[-graves. ' „ .,oni, eí 
, Los reclusos que sufren c u m g j 
.-cho estiahlecimieniu, tal vez.^uu ^ 
•los numerosos-deicnidos '.ll!e f ' ^ i J U 
vados estos d í a s a la P n s m J ^ m 
-declararon esta, mañana en ao^üorM 
cipl ina, acudieirdo al 'llUl" -iimiofiif 
«de las tapaderas)., pion'uinp^ ^ 
fernal g r i t e r í o y entregándose 
de-
CliIU|)'1•, 
ñ e r o de desmanes. 
Acudieron algunos ^ ^ ' S í i í f f l 
tener el tumulto; P ^ 0 ^ 0 J S W 
Fuerpn detenidos seis hombi^eg y tres 
mujeres que alentaban a-los grupos. Es-
tos sé corrieron hacia C h a m a r t í n de l a . 
Rosa, Ciudad Lineal , Prosperidad y Güín- fueron atendidos sus ruei, / r . ^ jia 
datera. I reclusos' los recibieron tí» lfa<.t05 que-
En Cuatro Caminos, Guindalera, Pros- a r r o j á n d o l e s diferentes13 
peridad y otras barriiadas extremas no se jeontraron a mano. nrecisa*'8 J| 
a l t e r ó la t ranqui l idad de spués de medio- Los vigilante.-, se vieron 1^^;-^ 
d í a . ' L a s tropas obfligaiban a .c i rcu la r y no clamai- el auxi l io de ^^vvvvvvv^i 
vvvvvvvwwvvvvvvvvvaAavvvx^a^vvvvvvvtw VVVVVVVVXAVXÔWVVVVVVVVVVVVV 
Su Majestad la Reina jugando en les campos de «tennis» & l*foi. 
1917. 
'^•l .o los . ¡ H 
;' 'as s i e O l 
' • c ióu ,|r, J 
:on lus i 
de lá c 
> .exijc 
^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V ^ ^ W W W V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^^ VVV\VVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV\ 
^ públ ica p e n e t r ó en el in te r io r Hesu/Uaron nn guardia amerlu y cinco ^ T C H T O ^ i \ C 7 / \ D D C T I f U l C / Z . / I Montero y Reguem y <ian Jiosé NüfSíea Qui- a l e m á n dió a esta guer ra en líi feetivida.d 
.. 1 U , : U 1 ± _ . . • r . r n l K l J U r • C . U K K t L n V t n i r l . - .mnernoraUva del 4 de agosto, caa incán-L i'a P^^.^'preeeiu'ia de ios soldados n o ' A l repeier i a agree ión , ios civiles mata-
/ t o ^ y o . i iiue lt)S reclusos depusieran i.|oñ á ues e minaron a IZ-úe lioa que ies 
nt'1 
sii llfíií'l!uer/.a ordeno a l corneta que die-1 No t a r d ó en íallec/er uíio de Jos heridos, 
levantisca, ei oliciaJ que man-1 n a c í a n Irenie. 
Í;II j '^.^J i-iques üe ateaición, y, no con-j elj concejal Esteban l ^ é r e v y m á s tarde ex-
Jgp su ^'Jyvieron que hacer luego con sus 
se H con l'sco '•anipoco yue depueie-1 pararon algunos IL 
vacia acti tud los amoLkiadoS, ios l Acudiió i á ' G u a r 
^ d U al.,i ieri)n f  de 
a&toP'j- O A V D . y a pesar de la presencia 
los reclusos avanzaban en 
Ingresó en PH* 
1:1 iacoinim ,,;̂ :, 
leí ílomrté ,ÍVJ 
ladnd.. , 
•anceáa f a i l e ^ 
' las heri^j 1 
del día U - ^ 
Diomsio santl 
1 tenía una herj 
i , y un linnibR,^ 
^nia Un li:i|ilz,J 
110 P" ii.l-,, 
mdc ComUé? 
as , (TuÍ1-no hü' 
•!ii.'!|.,dtiseirc . 
• f'l.;<ai iban lu / j l 
"1 Iq ra" 
^ f l & s > Breviainente hablan desprendido 
joS 15116 nertas, se s e r v í a n <Je ellos como de 
jtílafi'P'j' ... ]0ti arrojaban sobre los sol-
proyeCl' suüre los empleados de la p r n 
^cios > . 
sî 0, inomentos de verdadera cotifu-
iUll,ü . goidiadoe, relaiivamente escasos 
slóni l0p „ tuvieron que hacer repetidas 
,-•» 1,l"'1,'R óa ra repeler las agresiones de 
'' '•^'"'u'Vbjeio. 
í*6 i^erueiieia de la refriega leeultaron 
* -^ l i i s i i s nnrenocs, í igura 'ndo entre 
^ a p e l l i d a d o s TejeUur y Gaba ldón 
eÜ0S ftDouaiio «Sardinas.^. 
yul ropul íaron heridos cinco ern-
^ S d e ' J a (:iilTel y do» «o ldados . 
•P^ director de la pnisi/m (lió aviso tele-
- ' de lo que o c u r r í a a las autorida-
fóOÍco ¿ | acto o rdenó el c a p i t á n gene-
de^y fueran enviados refuerzos a la 
ta! |üs cualés no lardaron en llegar, 
tiirc ' w i . ' i « ' • i i íua lmenle Jas, medidas 
^ P ^ f a s uor la pruden.-ia. 
^ j a d a s 1 F ^ BARCELONA 
Detalles de los sucesos. 
iRTELONA.—1-a t ranqui l idad duran-
441^ dé ayer fué completa; no o c u r r i ó 
^fuerzas "del" ejérci to han seguido 
d á n d o l o s sKios e s t r a t ég i cos con-órde -
o0U «pverísünae. 
^Ji^inoohecer, y en vista de-las repeti-
M?resio««6 a, la fuerza p ú b l i c a ; eJ ca-
general ha publicado el siguiente 
^nftu José M a r í a Vega, c a p i t á n - g e n e r a l 
J la cuarta región. . Hago saber: E n vis-
de la iiisistenoia con que se repiten" las 
".sienes desde Jos ier rados y balcones 
h fuerzas encargadas de mante-
ar el orden público, ordeno y marido: 
Artículo 1.° ^e consideran reos de deli-
. AO rebelión mi l i t a r y castigados con' la 
'0piia d'1 muerte si merecieran el califica-
?v,'iit' jeh'--', >' ™n rec lus ión perpetua o 
pena 
pan. 




iltú el señor« 
• se lia conseguí 
,'volucionario^ 
a lo^ princi|i 




)fei'0 qut fúnuan 
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,1 vez inftu 
' artefactos # 
la 
de muerte en otros casos, Jos que 
uhlini Igualmente se r o n s i d e m r á n reos 
d e l i t o de rebelión m i l i t a r los ind ív i -
¡ ' s , nnlmee se ocupe armas, cuyo uso 
Sneda prnldbido. Unos y ot ros s e r á n jnz-
E s jlli 'ci"s « u m a r í s i m o s o juicios 
B t ó r i o s , s egún proceda. 
vrí 2:' Todas las (persianas de ilas 
veitauas v balgones e s t a r á n siempre le-
vantadas Y abiertas. 
\r l . 3." Toda casa de donde parta gna 
í»re¿óii será registrada, detenidos los i n -
Síduos, hombres y mujeres, que se en-
cuentren en ella, y cerrada seguidamente, 
¡prevengo además a los jefes de zona que 
utilicen"el cañón para, demolerla, en caso 
de resistencia.» 
Termina el bando expresando Ja creen-
cia de que la cul tura del pueblo e v i t a r á 
la adopción de estos medios. 
Se bíi llamado a filas a los indiividuos 
do los reemplazos de 19U y 1915, incluso 
los soldados de cuota. 
En los Juzgados mi l i t a í es se .siguen ins-, 
Iruyendo sumarios a. causa de las agre-
doñes realizadas el lunes y el martes; se 
han practicado nuevas detenciones. 
El capi'án general ha felicitado a l coro-
.ñel señor Márquez por el c o m p o r t a m í e n -
lo.observailo" en SabadeJJ por el batalJóm 
del regimiento de Vergara, que manda el 
otado jefe. 
BARCELONLV, 17.—Continúa iguá l la 
situación. Los . t ranvías de Gracia circu-
lan custodiados. • _ • ^ 
•flSQia'capital, cerca ya del anochecer, 
hirieron un disparo desde una casa de la 
cÉe de Gracia,, matando al c a p i t á n de 
cazadores don Juan F e r n á n d e z de Pablo. 
Me tal agresu'm, la a r t i l l e r í a dlisparó^so-
bre la casa, d e r r i b á n d o l a . 
•Han sido clausurados 17 centros sindi-
calistas, anarquistas y radicales. 
Solía restablecido la c o m u n i c a c i ó n con 
Igualada, circulando con reguladidad ca-
si tolos los trenos de Madr id , Zaragoza y 
Alicante y Norte. 
A'última bota se ha restablecido en Sa-
badell el orden. 
EN A L I C A N T E 
ALICANTE, 15.—Reina t ranquil idad 
«•mpieta. Están abastenidos los mercados 
v abiertos líos estableciimientos de toda' 
clase. 
Circulan los t r a n v í a s , cu sí odiados .por 
fuerzas del ejército,. 
Continúa lia normal c i rculación d f ' t r e -
'fepor las l íneas de Muncia y EXenia. 
Llegó por ¡a primera lia oorrespondenaia 
. <fóMadrid, que no trajo el correo, llegan-
w con el retraso de una Jiiora. 
0̂s detenidos ayon con motivo de los su-
^o? de Elda y Sax han sido trasladados 
"«astillo de Santa B á r b a r a . 
Jj6 «an efectuadlo aciní varias detencio-
^ y cinco en Elche. 
ftrman l^s viajeros de Ha oorte que es-
^pedi ta la vía férrea ; pero que entre 
¿uenay Elda oircuilan ¡os trenes con mu-
cha8 precauciones. 
EN PAMPLONA 
^1 «Diario de N a v a r r a » : 
. Detenciones, 
oberi • fueron detenddos pdr. la. Pol ic ía , 
jal •en̂ 0 órdenes suiperiores, el oonce-
n j ^ ^ l i s t a Migudl Se rdeño y una veci-
* Ja calle iMayon, Jlamada Is idora 
Í J ' J ' ^Posa dat guarda 
ni* desaparecido. 
de c á m p o Izco, 
Uno mjl otra ingresaíron 'en la cárceil a dis-
ori de las autoiiidades, que, Según 
-.1 ^enea noticias muy concretas 
Tarío • aillbos. 
^ e í , f11 fu|won detenidos el tipógi-afo 
'J^7v t ' de a ^ i t í ' i o s municiipales R. 
VVPÓ/I0 0 sujeto Jlamado Bairrado-, que 
• en la l ínahapea. . . 
¿40.000 duros? Son 
lite 
Otuchos los labreros huieliguistas que 
tan por dónde andan 40.000 duros 
errkwlaron a ^amiikina para rnante-
tl^] ^ '"üelguisia.s, s egún se les dijo, 
íílih,, M'10: l|;ui(' 'd i nisig ni ficante n ú m e -
epany^/'^i^ias qiie ha habido aqu í , bien 
i,!,,, ,:;" Is ••••s .M).0(K) duros, a estas í e d h a s 
| g ffmu^ (•íu>itaiista,s. 
Lo , .l|,l1|de •están eso^ 40.000 duros? 
Ipfirsoi es ci"ert0. s egún testimonios 
iat2 ^ '"as qulei lo vieron, es que en el café 
¡itai dias pasados variar letras.un 
p, ^ 0 "onibre suena, mnolio estos 
EN V A L E N C I A 
P>l&ta v ^ — L * t ranqui l idad e« 
H*n¿J S(; ^ ^ c t ú a n normailanjente todos 
i Eu -la pas; ^.woviariios. 
^ las ,rac.íf>» se admiten m e r c a n c í a s 
S a . ' " " ' í a c iones anteriores a la 
&ol,lÍlpublir,adü - E l Pueblo, v se ha 
L̂ 'iohn!1 aptreibimiento a* c<Mercantil 
m* porcia al tenactón de-un eüí-
i ^ i h y . í 1,as d i a l e s , al clausurarse % dpi a, <::asa ^ Puebto, /par dis-
V -AÍÍ al.cal'de. res is t ié ronse ^ligunos 
' ^ red ie ron 
untas. 
d í a oivil de Ville'na, don-
y a se .ihabia restaüiiecido el orden, a s í 
comiu t a m b i é n en íSax. 
1&1 caronal der regimienio de la Prince-
sa, al mando de lias fuerzas de Valencia y 
Alicante ayen citadas, no sóm res tableció 
ei orden en ambos pueblos, sino, a d e m á s , 
en ta» cdiioniias de Santa Eula l ia y .otras, 
donde-se detuvo a n revoluoionarios, que 
fueron conducidos a Alicante. 
Kestao.eoiaa ua t ranqui l idad, no por eso 
el caipitáu generai' deja de atender pez-so-
nalmente todas das necesidades, y bia dis-
puesto que permanezcan retenes de la be,-
nemitírita en ios pueblos y en todas jas es ,̂ 
taciones s i i ú a d a s hasta L.a Enema. 
Cli los pueblos de m á s notomas inclina-
ciones societarias, taies comió Utiel , Pe-
drai.na, Cullera y otros, es absoluta Ja 
Li a n q u i ü d a d e inuegabie lia i a J t á de am-
bi.-uLe propicio a este movimiento. 
EN M I R A N D A 
De «fEil P o r v e n i r » : 
Ayer, imoimas /p^aiU^cultarey/, •necibidos 
por conreo, dan cuenta del estado de la 
nueiga en Miranda. 
tfJ aspecto de la pobiiacaón es enteramen-
te normáis, 110 noiándoaei el ambiente de 
hueiga sino pur ja (presencia de las ipatru-1 
lias en jas callies. 
C E f t T R O D E g Q R R E L f l V E G d 
Compañía María Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza 
Funciones para hoy, sábado, 18 dé agosto de 1917. 
Segunda de , bono y despedida de la Compañía. 
La comedia del teatro antiguo, %en tres actos, en verso, original de don Agustín de 
Moret-j (refundida): 
"El desden con el desden" 
Y el mónologo original del señor Tavira: • 
" L O S A M A N T E S " 
A LAS NUEVE Y M E D I A D E L A Mu CHE. 
Gaipitanes de coirbeta.—Don Antonio 
Gascón y Gubells, don Lorenzo Mi lá y 
Batle, don Alvaro C h u r r u c á y Murga , don 
Roberto López B a r r i l , don Arsenio Rojí y 
EdlUtmiquie y don T o m á s Sostoa y Mar-
t ínez. . . 
B i y U E S HOSPITALES FRANGESES 
G a p i t á n de fragata.—Don Angel Ramos-
Izquieldo y Vivar . 
Gapitanes. de coirbeta. Don -Enrique 
M a n a -López -Zu lue ta , don Antonio Bata-
lla Díaz, don A r t u m Armada y López 
don-Luis Verdugo y P a r t a g á s , don Igaia-
cib Cayetano Ojeda, don Ailifredio Nardiz 
y Unibarni y don A d r i á n Rodlefro y Domín-
guez. - -
Tenientes de navio.—Don José V i g ü e l a s iParejas caballeros: «EL DEBATE» Gesa'i 
• José Mér i to Sontra viaioues de i 'ons \ 
"BARCELONA, 1 3 — H e i w a , 
«El Debate» .—En el caso de que se haya 
P. baLruslegui y V Ual Guadras, ganando1 
director ' estos por y b/4:. 
Seño re s Torres y Bnstamante contra 
RanieiX'o, 'ganando és tos 
. Angel Rizo y Bayona. 
telegrafiado a la pi'ensa de M a d r i d no ti-¡ don Jenai-o y don 
cias aparecidas-en ailigunioi^diarios de Bar-1 por ü / i , 4/0 y 8/0. 
celoná. afiitmando que la Gomisión de l a ; Luis y f emando Toi-res o o u t r a G r a n á i s - i 
Asamblea pan i íunen ta r i a tetá en sesión 1 co- l a r ra y Eduardo Mazan-asa, ganando 
permanente y (ha conferido detamuinada estos por ü/-4, 4/0 y 6/1. 
delegación, a l s eño r Lerroux, le ruego des-1 Su Majestad la Reina d o ñ a Victoilia )a- ' 
mienta tail i iot icia, por ser absolutamente 1 gó coir ia duquesa de Santo|ia un par t ido ' 
falsa.—Cambó.» | ue parejas con ventaja, contra Elsa Meade 
L á í n Z « - M E R C E R I A 
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El rábano por las hojas. 
quien se entretiene 
iBARGELONA, 15.—La Liga Regionalis-1 y A i i i t a Soto, ganando estas d l t i inas por I Nnestro apredabJe colega «EJ Cs 
ta Jia Ipublicadó Ua siguiente deolarac;Yn: ü/1 y ü / l . f _ " ico» ha leído muy ma l un suelto 
«Apnoivechando la anonmaliidad* de las l a a n b i é n se j u g ó un par t ido del campeo-' piropósitio de los i'obos cometidos e or 
circunstancias. 
repum 
do al comercio a icerrar tos puerta. . 
El alcaide, en vista de la actitud de ai-
tual conflicto. 
Es tan absurda Ja a f i rmación , qu'e en gumos oomércriantes, les impuso fuertes . ^ ^ " ^ « ^ ^ < » " . ^ ~ » * , H ^ cu 
S i n i ^ ' 1U*;ll't;^, otros momentos no nos t o m a r í a m o s Ha mo-lí u i l las. 
L a maohe -segunda de ¡la huelga, un gru-
po de ñ u é l g u i s t a s p r e t and ió invadi r la es-
laoión ipor un pd i iwlo ; ei1 cexutine/la les m-
viio a disoiviense y como siguieran avan-
zando hiizo dos disparos al aire. 
Del grupo se des tacó un m o c e t ó n de .vein-
te a veinciidós afios, y a b a l a n z á n d o s e al 
centidala p r e t end ió d e s á r m a r l e ; el qemti- Hn] 
ne)la dió dos pasos a t r á s y disiparando el 
fusil , le a t r a v e s ó ell: co razón , m a t á n d o í e en 
el acta 
D e s p u é s die identificado ha resultado ser 
Johan Yuste, de nacionaliidad sueca. 
.Al p a r ü ü un tren correo para Ja Rioja, 
y próximio a la estación de F uentes Galien-
DÜS, fué i n t é rpep t ada la -vía con enormes 
pedmscos, con á n i m o de .hacer descarri-
lar di i-onvoy. ' 
Afortunadamente, w maquinista advir-
tió di peligro y pairó el tnen, diesviando las 
piedras. 
lestia de contestarla; mas en .el actual. 
Gan tábr i -
que, a 
o li-opósit r tl  n San-
naio para pane jas de icaballeros, entre P. tander, publicamos en nuiestro n ú m e m del 
Sairustecrui y Vidal Cuadras ucintra R. ' jueves . 
Por lo que es v sto, o nosotros no nos he-
nnos sabido explicar, i a MEI Cantábrico)) 
no nos iha sabido leeir. 
M á s oreemos que l i aya ocurrido esto que 
Muñoz y P. Gebalius, ganando los prime-
ros ^01*0/4, 4/ü y G/l. 
Hoy c o n t i n u a r á n los partidos. 
El Rey trabajando. 
Su Majestad ei Rey don Alfonso pasó to- lo otro 
da a tarde en su despacho del Palacio día l a ' E l ihumorismla se le atraviesa al.colega, 
o r e é m o n o s en el caso de oponer Ja. m á s j Magdaiiena, despachando algunos asuntos, y lo sentimos de -vendad, porque es la for-
firme nletgativa a ta l a f i rmación , reservan- l a m b i é n ooniterénció largamente con éi ma de escribir albora, precisamente en es-
do para .cuando pueda (hablarse libremente minis t ro día Estado, señor m a r q u é s de tos tiempos en que se imiponie la seriedad 
el ippecasair •cuttpa.s.y (el igir restponsabiiJida-1 Lema, que estuvo en el Palacio a las cuatro ' m á s absoluta, 
des. En su ihpua se s a b r á lo que para evi- de la tarde. ¿Cómo h a b í a de ser oficioso un suelto en 
tar 'efli actual conflicto han irealizado los 
•hombres de l a L iga Regionalista.—Aba-
E n el mismo lugar, a un .obrero que se 
d i r ig ía al trabajint, aipallidado del Campo, 
le d ispararon dos titos, sin conseguir ¡na-
cer blanao. ? 
POfl TELEFONO 
Elogiando una loable act i tud. 
' M A D R I D , 17.—La Dirección de. Ia Com-
p a ñ í a M . Z. A. ha d i r ig ido una c i rcu la r 
encomiando (la act i tud del personal de la 
sección Almansa-Al icant í - , que ha logrado 
prevenlir luctuosos sucesos a n á l o g o s a los 
de Bilbao. 
Dfrece en dicha ciroulai- recompensar 
merecidamente a estos empleados. 
El m in i s t ro de Fomento ha contestado, 
en nombre del Gobierno, a. la Direcc ión de 
la C o m p a ñ í a M. Z. A. 
Adhes ión al Gobierno. 
El a l m i r a n t é s e ñ o r Pidal ha viisitado a l 
s e ñ o r Dá.to, of rec iéndose en nombre de 
los s e ñ o r e s G a r c í a Pr ie to y Groizard para 
cooperar a )la acc ión del Gobierno. 
Imposic ión de recompensas. 
Se ha verificado con g ran solemnidad el 
acto de imponer las cruces del Mér i to m i l i -
tar, blancas, concedidas por el min is t ro 
de l a Guerra, ia los 23 t ranviar ios heridos 
en loe sucesos de estos d í a s . 
Asistieron eil min i s t ro de Fomento, las 
autoridades civiles y mil i tares , numero-
sos diputados y senadores, el eubdirecitor 
•de ta C o m p a ñ í a y el Consejo de adminis-
tnación de la misma. 
El mihiigtro de l a Gobe rnac ión , que tam-
bién as i s t ió a l acto, p r o n u n c i ó un p a t r i ó -
tico discunso encomiando la v a l e n t í a de 
los t ranviar ios . • 
F u s t i g ó d u r í s i m a m e n t e a los caudillos 
del movimienito, diciendo que no merecen 
ese nombre, ,porque toman como vanguar-
d ia y escudo de sus fechor ías a las muje--
res y a los n i ñ o s . 
No p u é d e n ser revolucionarios—agre-
gó—ni siquiera e spaño les . 
Los antiguos caudillos estaban en lae 
barricadas defendiendo dignamente su 
idea; ahora aada asonada es pana l i s cau-
dillos t i na o p e r a c i ó n financiera. 
'Permanecen ocultos en escondrijos y 
guaTidas, • sus t i tuyéndose en las responsa-
hiilidades sólo en c o m p a ñ í a de su concien-
cia, condenados a la pena de sentirse cdh-
tinuamente despreciados. 
Para te rminar , e l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a e n u m e r ó los aitentados cometidos en 
Barcelona y Bilbao por los revoluciona-
rios. 
T e r m i n ó el acto con vivas a E s p a ñ a , al 
Rey, a l E jé rc i to y a los t ranviar ios . 
El- min i s t ro de Fomento le impuso Ja 
cruz a cada uno de los agraciados, a los 
que, a d e m á s , e n t r e g ó una onza deo ro . 
EN V I T O R I A 
V I T O R I A , 17 .—Cont inúa con absoluta 
normal idad el trabajo de l a to ta l idad de 
los obreros. ' 
La D ipu tac ión c e l e b r a r á ses ión el j ue-
L a j o r n a d a r e g i a . 
Ecos de sociedad. 
el que se fustigaba sin piedad bur la bur-
lando, a la Po l i c í a que 'padecemos en nues-
t ra capital? . 
Nosotros, t énga lo bien presente el cole-
ga, no tenemos que ihacer favores a nadie, 
porque de'nadie los admitimos. 
Y así , reahazamos el poco piadoso y m a 
En la playa. 
A la hor'a de cosurnbre bajaron ayer 
m a ñ a n a de palacio, eñ un auto de l a ca^a 
regil, los amfantdtos hijos.de los Reyes, d i -
rigiéendoee a la p r imera playa del Sardi-
nero, donde permanecieron jugando en 
l a arena en compañía , de sus p r imi tos 
hijos de don Garlos y d o ñ a Luisa. 
•Los augustos n iños , d e s p u é s de tomar 
su acoet'umlbrado baño , regresaron a la 
Magdalena cerca de med iod ía .v 
"La Reina «Se paseo. 
A las once de la m a ñ a n a y a c o m p a ñ a -
da tfe la marquesa de Manzanedo, sa l ió 
Su Majestad la Reina d o ñ a Victor ia , d i -
r ig i éndose a pie hasta, la p r imera playa, 
del Sardinero, peVmanecien.do en compa-
ñ í a de sus hi jos un gran rato. "• 
Luego, en un auto de ta casa real , se 
t r a s l a d ó d o ñ a Vic tor ia hasta el faio de 
Cabo Mayor, regresando a palacio cerca 
de Has doce y med ia / 
El Rey no sale. 
iSu Majestad el Rey don Alfonso perma-
aieció ayer durante toda la m a ñ a n a en 
su despacho, conferenciando con sus ayu-
dantes y despachando con los secretarios, 
no saliendo, por tanto, a dar su acostum-
braao paseo m a ñ a n e r o . - . 
Hablando con el minis t ro de 
Estado.—China en guerra con 
Alemania. — Cambio de repre-
sentantes. — Tranqui l idad .—Ti-
p ó g r a f o s disidentes. — Anuncio 
de huelga retirado. 
. A las dos de la tarde conversamos ayer ' 
con el min is t ro de Estado, s e ñ o r mar-
q u é s de Lema. 
' A l l e c b i r n o s en su despacho del Hotel , 
Real,- nos m a n í í e s t ó que, s e g ú n una co- i 
m ú h i c a c i ó n que le h a b í a sido enviada p o r ' 
el m in i s t ro de China en E s p a ñ a , aquella 
n a c i ó n se consideraba en guerra con Ale-
mania y A u s t r i a - H u n g r í a , d ^ d e el d í a 14 
del actual , a las diez de la m a ñ a n a . 
T a m b i é n nos di jo el s eño r m a r q u é s de 
Lema, que el minis t ro de Bélg ica en nue6-
i m n a c i ó n le comunicaba su cese en el 
cargo, por razones particulares. 
#;Para sust i tu i r a l min is t ro salienje—nos 
a ñ a d i ó el señor L e m a — e s t á ya diesig-
nado. él s e ñ o r bar5n de Vanderels. 
El minis t ro de Estado hizo grandes elo-
gios del representante saliente de Bélgica , 
ponderando su a c t u a c i ó n y-sus dotes per-
sonales, que le h a n hecho—dijo el se-
ñ o r Lema—'atreedor a todas las mayores 
considcM-aciones, pues su caballerosidad 
era bien conocida. 
A ñ a d i ó luego el minis t ro de jornada 
que en la conferencia telefónica que ha» 
b í a tenido con el presidente del Consejo 
de ministíros, s eño r Dato, és te le h a b í a 
dicho que en E s p a ñ a era,absoluta l a t ran-
qui l idad. Qué los t i p ó g r a f o s - m a d r i l e ñ o s 
h a b í a n acordado separarse de la Casa del 
Pueblo de Madr id , y que para mayor 
abundamiento de noticias satiefaciorias' 
de la huelga, los ferroviarios de -las Sec-
ciones d é - . C a l a t a y u d y Albacete h a b í a n 
presentado un escrito ret irando el anun-
cio de dec l a rac ión de huelga para el p r ó -
ximo d í a ' 2 0 del act iui l . 
E l m a r q u é s de Lema nos dijo t a m b i é n 
que t en í a una g r an sa t i s facc ión a l comu-
nicarnos que el s eño r Dalo, a l hablar por 
teléfono con él, le h a b í a encargado h i -
ciera constar el agradecimiento del -Go-
bierno hacia todo el rpueblo de Santander 
Visi ta de cumplido. 
131 gobernador ciivil da la provincia, se-
ñor 
OOijpa , L-011 ytujiauu ue piestuii-ai- su's-respei-os brico» de que hav 
t[J!^r Nm>lá0 adX>stóiiC0' ni'oftÉieñor R^- suelto en uína m e s ^ ' ^ r d e s í a c ^ o ^ T i c í ^ 
L a noticia en cues t ión , aunque el collega 
no lo crea, h a sido desuifrada por todo 
r Richi , estuvo ayer en el-palacio epis- intenoionado pensamiento de «El C a n t á -
p con ob to d r sent r s t  i,C0), á yamos escrito el aludido 
gonesi. 
Viajes. 
Con objeto de pasar una. temporada, ha 
salido para La Hermida el conocido co-
merciante don Aniceto P é r e z , a c o m p a ñ a -
do de su s e ñ o r a y de su hija. Carmina . 
Gran Gasino del Sardinero. 
Santander en su verdadero sentido joco-
so, y no en el de sariadad en que l a ha to-
m a d o , é l ; ' • 
Y por si «EJ Cantábr ico» ignora a la 
fecha el alcance de nuestras informacio-
nes, lan cuanto a robos y hurtos se refie-
ren, lo invitamos a leer nuestro n ú m e r o 
detli 13 del corriente. 
, ~ Y entonces h a b r á de convencerse ei 
«Carmen» y « M a r i a n e l a » . ! ^praciable colega que en esta ocas ión ha 
Hoy se p o n d r á en escena en elteatlro ddl tomado reall y verdaderamente el r á b a n o 
Casino la conocada opera, de .Biaet, t i t u - por las hojas. Colqrín,* colorao... 
lada «Garmen», tan conocida y aplaudida, 
•sobre todo por su sabor laspañol. 
Peits a la obra sé a ñ a d e en esta ocas ión 
e'. venir a representarla la célebre cantan-
te Mille. Lahoska, que .tanto éxi to a lcanzó 
diíjrante Ha ú l t i m a Cemjporada en el teatro 
Real, de Madr id , y precisaimente con esta 
obra, quia es su especialidad. 
Los c r í t i cos m a d r i l e ñ o s la aplaudieron 
s in reservas, admirando, no sólo sus cimíi-
dades de cantante, sino las de actriz, insu-
POR TELÉFONO 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de h 
tarde, dice lo siguiente: 
Fx-ente occidental .—JSjército del p r í nc i -
perables por ló menos lan el personaje de pe Ruperto.—El segundo combate del 
frente se ha decidido en favor nuestro. 
D e s p u é s de un fuego graneado que du-
ró m á s de una hora, avanzaron los ingle-
Carmen. 
• » • 
Por si esta noticia fuese poco para pro-
bar Hos deseos que tiene la Empresa de;! ses en l a m a ñ a n a del 16 en su a la occi-
Gasino die dar gusto a l públáco, procuran-1 dental , a c o m p a ñ a d o s de los franceses, 
do la variedad de Jos carteles, se e s t á or-j L a bata l la se extendlió en un frente de 
gamzando una fiesta para el d í a del estre- 30 k i lóme t ros , desde el Sur del Lys hasta 
niojdfi la famosa novela, ^del maestro Gal»1 el canal de L a Basée . 
dós, «Mar iand la» , pulesta en escena ¡por i T a m b i é n abandonamos, d e s p u é s de a l -
tos hermanos Quintero. ' I gunas avanzadas en las ori l las de Mort-
A este estrano s i s t i r á eJ; mismo don B 'e -Homme, hasta el Norte y Este de Wis-
nito, a pesa» del sacrificio que para él su- • choote. 
Ipofie el salir tle casa de noche, por los! Los ingleses avanzaron hasta Poelka-
.aohaq.ues que padiece. Y si, como se gestio-1 pelle. 
na , se consiguilase qu'e vengan los hiarma-i .por medio de un 'contraataque fué re-
nos Quintero desde F u e n t e r r a b í a , la fun- chazado y arras t rado el enemigo, a l ano-
ción s e r á completa. checer, recuperando nuestras posiciones 
Porque, a d e m á s , para elía se prepara... perdidas. 
Mas no seamos indiscretos, que hemos 
prometido n'o decir nada; ya se s a b r á m á s 
adelante. • o . 
" Lo que sí se puede decir es que la X i r g u 
hacia en 'esta obra una •verdadieira c r e a c i ó n ; 
y'eso que n ^ h a c í a í a l t a que yo te yo dije'-
ra, lector, pues to han repetido y procSa-. 
mado y a todos l'os per iódicos y cuantos 
h a n tenido la suerte de verla haaer el pa-
pel de Marianela. 
T a m b i é n p e n e t r ó el enemigo en nues-
tras posidiones de la zona de Warneton 
y t a m b i é n le rechazamos. 
Avanzábaos en la carretera de Roubler 
a Ipres, causando a los ingleses g r a n nú -
mero de bajas. 
Alcanzamos plena victor ia en el Artois . 
Tan íh i én atacaron los ingleses cerca de, 
Loos, desvirtuando sus movimientos. 
A causa del fuego de los franceses, se de-
r r u m b ó en San Qu in t í n la Catedral, iiflt 
c e n d i á n d o s e parte del in te r io r . 
E jé rc i to del kronpr inz .—En las ori l las 
del Aisne se malograron 'los ataques par-
ciales de los franceses. 
ULTIMOS DIAS Cerca de Verdun la a r t i l l e r í a ha moe-
Teniendo en cuenta lo favorecido que ¡ t r a d o g^3" activid,a<i-
ha sido por ila g r an asistencia de -eapec- E,n ,a oriental del Mosa, i r r u m p i -
badtfres a l hermoso Jooal-de la calle de mos el bosque de Gaumere, destruyendo 
Burgos, y q u é r i e n d o demostrar su a g r á - ! 1 ^ obras de defensa enemigas y regre-
( l . r i in iento , l a Empresa ha acordado ha- sando con 600 prisioneros. -
ves p r ó x i m o . 
Se gestiona la ^ f ^ ^ por l a ac t i tud observada durante la huel-
dfa " e S n d o s e c o n ^ ^ ^ ' * I ^ ? ^ ^ s muestras de respeto y c a r i ñ o 
I cón que se ha demostrado a los Reyes su EN VIGO 
"VIGO, 17.*—En los talleres y f áb r i ca s 
h a n entrado a trabajar muchos obreros. 
. H a llegado, procedente de Buenos A i -
res, el t r a s a t l á n t i c o «León XII I» . 
H a n desembarcado 948 pasajeros, 5Q0. 
sacas de correspondencia y 70 toneladas 
de carga. 
E n la poh lac ión#hay normal idad . 
Los retenes de l a Po l i c í a aliternan en 
sus/ serviaios de gua rd i a con lia t r ipu la -
ción del acorazado «España» . ' 
EN HUESCA 
ledl tad inquebranlahle y su amor. 
T e r m i n ó nuestra conve r sac ión con el 
min i s t ro de jornada, m a n i f e s t á n d o n a s és-' 
•te que t a m b i é n h a b í a agradecido mucho 
el presidente del Consejo la conducta de 
los j ó v e n e s santanderinos que se h a n 
prestado incondicionalmente a conducir 
los t r a n v í a s y prestar diferentes servicios 
en las estaciones. 
A l despedirse de nosotros el s e ñ o r mar-
q u é s de Lema, nos dijo que a las cuatro 
de la tarde s u b i r í a a l palacio de la Mag-. 
dalena a despachar con el Rey, y que no 
Siguen las precauciones. 
a l a benemér i t a . 
HUESCA, 17.—La huelga de camareros tenía que someter a la f i rma de Su Ma-
ha terminado, i | jestad n i n g ú n decreto. % " 
. Se dice que en u n pueblo inmediato se 1 " Jugando a l «Tennis», 
ha llevado a cabo una importante deten- A las cinco y media de la tarde de ayer 
ción. ' salió Ja Reina doña Victoria de Palacio, 
EN CADIZ en'Ciompafn'a de te finqiii'sn de Wónlellano, 
CADIZ, 17.'—Siguen p r e s e n t á n d o s e a l diirigiéndose al!1, campo de «tennis» d e ' l a 
trabajo numerosos huelguistas 'ferrovia- Magdaiiena, donda ipermaneció hasta las 
r íos . , siete y media, de spués de jugar unas par-
Llegan muchos forasteros para asistir a tidas en compañ ía de algunas personas de 
la fiedla de la Caridad, organizada -oor la nuestna aristocracia. 
Junta de damas. • Los infnntitos. 
f Los'imfantitos pasaron l a tarde jugando 
EN TOLEDO polr í!os jardines del 'Palacio de la Magda-
TOLEDO, 17.—La huelga ha fracasado lena. • • " 
por completo ^ ' | A c o m p a ñ a r o n á los augustos hi j t iB.de 
.Las tropas c o n t i n ú a n acuarteladas. ' j los Reyes sus primos los hijos de don Car-
Ma sido clausurada la Gasa del Pue- los y d o ñ a Luisa . 
Lawn-tennis. 
Ayer se jugaron lan el campo de « lawn 
tennis» los partidos siguientes : 
Indi'vidliaíles de caballeros: • Eduardo 
M á a a r r a s á contra (P. S a t r ú s t e g u í , ganan-
do teste ú l t i m o pior 6/3 y 6/1. 
Individuales de s e ñ o r a s : Carmen Por-
tago contra íla. marquesa, de Buenavista, 
ganando aqué l l a por 6/4 y 7/5, 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to deil p r í n c i p e 
Leopoldo.—A ralos aiiment-ó l a act ividad 
de la a r t i ü e r í a . 
¡Se han l ibrado combates a l Norte de 
Oltolda, or i l las del. W í s t r i z a y Sur. del va-
lle de Trotus. 
E jé rc i to del general Mackensen.—Se 
malograron con grandes bajas Jos ata-
ques del enemigo. 
Los rusorrumanos han avanzado a l 
Norte de Focsanix .y en el Sereth. 
La s i t uac ión de bu lga r i a . 
SOFIA.—El presidente del Consejo de 
ministros, Radoslawow, ha hecho ante los 
periodistas de esta capütail las siguientes 
manifestaciones: 
'Nuestra unidad nacional e s t á garant i -
zada por convenios que son estimados por 
^nuestros aliados como algo sagrado e in -
Cuerpo general de la Armada . | 'violable; los maneaos de personas irres-
Circuüal'.—^Excelentísimo s e ñ o r : Gomo 'ponsables no per jud i iearán en nada nues-
cer una rebaja e,n los precios, a beneficio 
del respetable púb l i co sanfanderino y de 
todos los veraneantes presentes* en esta 
s i m p á t i c a capitaíl. 
•No dejen de acudiir a la Sala N a r b ó n a 
a d m i r a r a l ^ i n r iva l Charlpt y a la trou-
pe Pim-Pam-Pii in , 1-2-3-4-5-6-7 jorobados. 
PREC.IGS.—Palcos con cinco entradas, 
8 pesetas; entrada a palco, 1,50; butaca 
preferencia, 1,50* butaca, 1,25; s i l la gene-
r a l , 0,50; media general, 0,30; mi l i ta res 
,sin g r a d u a c i ó n , 0,30. 
NOTtA.—Los :n>iños mayores de siete 
a ñ o s p a g a r á n entrada entera. 
Estado Mayor central. 
resultado de las nagociaaiones entabladas 
oon Ies Gobiernos de las potencias belige-
rantes. Su Majiestad el Rey (q. tí. g.) ha 
tenido a bien designar, como, delegados 
del Gobierno españo l para que rnibairquen 
en los buques hospitalles ingleses y fran-
ceses, a lllos j'efes y oficiales que sia r e s e ñ a n 
t ra obra. 
L a f ó r m u l a «paz sin anex iones» n a d á 
v a r í a en Jas pretensiones de Bulgar ia a 
Jos i lerri torios ilibertados. 
.Poseemos en este respecto promesas 
formales de nuestros aMádog, puesto que 
hemos ontrado en la guerra, no por la 
en la sigudente re lac ión , líos cuales, mien- ex tens ión imper ia l dé nuestras fronteras, 
t ras ¡pjeirmanezcan en el Extranjero, dis- sino simplemente para conseguir la i m i -
f r u t a r á n sobre el sueldo de sus respectivos dad nacional de Bulgar ia , 
empleos dta u n a ' i n d e m n i z a c i ó n de sesenta Las injusticias dal tratado de-Bucarest 
pesetas diaiiias. ¡ e n c o n t r a r í a n a s í en debida forma su cas-
e n no-el cometido que'van a d e s e m p e ñ a r tigo. ' • y... 
i-stos delegados es de índoile ooimpletamen- La s i tuac ión económiioa, del p a í s es ex-
blo. 
- o Y A L . T J n r n 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: IV! IR AMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
to distinta del que se ejlerce a bordo de Jos 
buques de la Armada, es Ha voluntad de 
Su .Majestad que, para evitar toda duda y 
reclaanaaión iposterior, se declare que el 
tiempo servido en esta comis ión no p o d r á 
servir de abono para el c ó m p u t o de las 
iMiiKlkióiies "da embarco - reglamentarias 
para el ascenr^ 
Lo qu'e de. reall orden, manifiesto a V. E. 
para su conocimiento "y efectos;—Dios 
guarde a V. E. muchos a ñ o s . — M a d r i d , 11 
de agosto de" 1917.—Flórez. 
Seí lor alitoiirante jefe del Estado. Mayor 
Gentral. " , 
S e ñ o r intendente generaíl .(te Mar ina . 
. Señor interventor c ivi l de Guerra y Ma-
ri na y i M Protectorado en Marruecos. 
Señores . . . , , 
Relación de referencia 
BUQUES. HOSPITALES INGLESES 
Capitanea de . fi-agata,—Don Eugenio 
re l iMi te , e igualmente nuestras relaciones 
con los aliados de 'Bulgaria, que descan-
san sobre la base de mu tua ayuda. 
Los miembros de la alianza central , en-
tre los que existe inseparable un ión , es tán 
dispuestos en todo momento a concertar 
una paz honrosa. 
Los sooiialistas alemanes y ia guerra. 
B E R L I N . — « W o r w a e r t s » escribe: 
«Se t r a t a de robustecer el anexionismo 
extranjero afirmando que la poca gana 
de los obreros alemanes de corntimlar de-
fendiendo su p a í s h a h r á de l levarlo al 
éxito. 
El elemento ohrero a l e m á n y sus repre-
sentantes no pueden ¡negar ia su p a í s su 
auxi l io cuando es l lamado a luohar con-
tra i-I anexionismo e x t r a n j e r ó . 
La declarací ióh de l a conducta del ele-
mento obrero al'eonán ha de encontrarse en 
la acertada calif icación que ^1 cancil ler 
dola del mayor pel igro q u é se c e r n i á ja-
m á s sobre pueblo alguno. 
Y ail calificar el •canciller imper ia l ale-
m á n el mantenimiento (intacto de la he-
rencia paterna como el verdadero objeti-
vo fle guerra a l e m á n , lo n o m b r ó un obje-
itivo p a r a cuyo logro se •brinda,todo social, 
d e m ó c r a t a , sobre la base de su progra-
ma. No luchamos pa ra qui tar le a otro na-
da, sino sol amon te pa ra que nada se 
qnite. Queremos u n a p o l í t i c a que lleve a ' 
la paz; pero el camino hacia l a paz pasa 
a t r a v é s de la gloriosa defensa del Impe-
rio ; o t ra no existe. 
E l « W o r w a e t t s » dice a d e m á s : 
Todos los minietros recientemeute hom-
brados han aceptado la obl igac ión de tra-
bajar po r l a 'reailiJJación del mensaje del 
derecho electoral, que le da a Prusia él 
mismo derecho pol í t ico.» 
Ejecuc ión de oficiales rusos. 
Z U R I G I I . — El per iódico de Londres 
« M o r n i h g Pos t» dice saber de San Peters-
burgQ que el general Korni lof , al no reci-
bi r de S a n » P e t e r s b u r g o n inguna respues-
ta a difereni'.es teflegramas, o r d e n ó el fu-
silamiento de 34 oficiales que inc i ta ron a 
Jas tropas a la re t l i ada; 
^ A l ser conocido este suceso e n t r é las 
tropas, t rataron varios regimientos'de rea-
¿liizar u n ataque contra el Cuartel general. 
- L a s tropas del general repelieron a los 
regimientos sublevados y. mataron a cen-
tenares de soldados. 
El Papa y la paz. 
PARIS.—Siguen ilos comentarios de l a 
prensa .francesa, manifestando su decep-
ción por la in ic ia t iva de S u Sanitidiad. , 
Galiifican de bien intencionado el docu-
mento, a l que. la prensa francesa respeta, 
agregando que no cabe (Jiscusió'n sobre 
él, pues c o n s t i t u i r á una s e ñ a l d a v ic tor ia 
para los Imperios centrales. 
Lamenta que la a l t a magistratura, es-
p i r i t ua l no haya denunciado las responsa-
.bilidades de la lucha, los c r í m e n e s , las" 
violaciones, demostrando la necesidad,"de 
que se den g a r a n t í a s a l derecho humano. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARTS — El comunicado oficial dado 
oor el Gran CuaHel «enera!. , a las 'res 
le la tarde, dice a s í : 
«Al anochecer rechazamos fuertes ata-
ques entre el molino de BancJer y al ta 
olanicie de Galifornia. 
T a m b i é n ha sufrido el enemigo u n a 
sangrienta derrota al atacar las posicio-
nes que conquistamos a l Eslte de Gzerni. 
'Han si'do confirmadas las crecidas pér-
didas que los alemanes sufrieron eil d í a 13. 
El d í a 15 de agosto dimos un asalto al 
n — ; - de Rrave. desalojando a los alema-
nes de todos los puntos qne abordaron en-
tre el.Norte del bosque de Caurriere y Bo-
za nvans. 
Aviacióm.—Se han ilibrado numerosos 
combates a é r e o s , derribando dos aviones 
alemanes y obligando a otros dos a ate-
rr izar en sus l íneas . 
T a m b i é n .a:tacamoj.wn éxito, volando a 
poca a l tura , los t i jnes y a e r ó d r o m o s ale-
m a n e s . » . . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—Él Gran Cuartel general del 
ejército i tal iano comunica eJ siguiente par-
te oficial : 
«En todos .los frentes, duelos de .arti l le-
r í a . 
Una de nuestras escuadirillas bombar-
deó eficazmente Jas concentraciones ene-
migas, al Este de Comenit. 
Todos nuestros a p á r a n o s regresaron i n -
' demnes .» 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l .comunicado oficial ale-
m á n de la noche dice lo siguiente: 
«En Filandes prosigue l a lucha de ar-
t i l ler ía , con intensidad variable en San 
Quin t ín . 
C o n t i n ú a n ardiendo las casas unmedia-
tas a l a Catedral . > 
Los franceses han bombardeado inten-
samente, ex tend iéndose e l foco del incen-
dio.» . Ss 
Es tac ión rad io ie legrá f ica clandestina. 
BUENOS AIRES.—Los mar inos a r g é n - ' 
tinos han descubierto una es tac ión de ra-
diiptelegrafía clandestina a l lado d€ Chu-
lut . 
Los aparatos cogidos p a r e c í a n destina-
dos a 'comunicar con los barcos sospecho-
sos'del M e d i t e r r á n e o . 
La propos ic ión del Papa en loa Estados 
Unidos. 
W A S H I N G T O N . — E l presidenile W ü s o n 
ha manifestado .que c o n t e s t a r á a l Papa, 
en nombre de los aliados, respecto de las 
proposiciones de paz d e s p u é s que haya 
consultado con todos. 
L a prensa coment las proposiciones y 
lamenta que el Papa-se una al sentir de 
los austroalemanes. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V I E N A . — E l Gran Guartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica el aiguiente 
parte oficial : 
« F r e n t e rusia.—Ejército del general Mac- . 
kensen.—Al Este dse Mescikaneski, los re-
gimientos alemanes han rechazado al ene-
migo m á s a l l á del Sereth, aprisionando 
m á s de 3.500 hombres y tomando seis ca-
ñ o n e s y cinco ametralladoras. 
Cerca dell Struma, fracasaron Utos san-
grientos ataques del enemigo, apoyado por 
tuertes contingentes. 
E jé rc i to dial ardhiduqulei José .—En el Su-
r i t a rechazamos al enemigo h a c á a las al tu-
ras situadas a l Este de Racoama y al Este 
de Soréja . 
Ejénoito delp ríricípe Leopoldo.—Nada 
imjportante que seña l a r . 
E n los í r e n t e s italliiano y bailkánico no 
ha habidló cambio.» 
M . P o i n c a r é . 
PARIS.—Ha llegado de I t a l i a M . Poún-
ca ré . 
Korni lof y Kerenski. 
PETROGRADO.—Ha llegado el genietral 
Kornilof, oomferenciandoi con Kerenski. 
La h u é l g a de Suifor se ha complicado. 
La contesac ió nde los Imperios centrales. 
ZURICH.—Hemos entrado en negocia-
ciones en los Imperios centrales y sus aliív-
dos para estudiar l a contes tac ión que h£.n 
de dar a la nota de paz deíl Papa. 
Una op in ión . 
iPARIS.—Julliio Guesde, ausente al fir-
marsla las con te s t ac ionés del cuestionario 
de Estocolmo, .ha manifestado que recha 
za la ddea del plebiscito sobrie la Ais cia y-




Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
tro a cinco. 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s ; 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Vega Lamerá 
Del ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Módico especialista en enfermedades de la 
Cont.* d€ 11 a 1.—ArciUero, 4, 2.°—Tel. 736 
I 
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C O L E G I O C A N T A B R O • • 
— — « 
Primera enseñanza gradual y Bachillerato. Instrucción perfecta'por los más modernos y eficaces sistemas pedagógicos. Educación esmerada. Enseñanza práctica y éUSO^habituaUde idio^ 
Dibujo, Contabilidad Cursos de diez meses.—Edificio construido exprofeso con mobiliario y material de enseñanza de primer orden. Espaciosos parques'de juegos y para la enseñanza al a\' 
libre. Patios cubiertos.—Se admiten alumnos a media pensión y vigMados.—Para detalles y matrícula dirigirse a las oficinas de la Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, 36,. o ¡ ¿ y 
Residencia de los reverendos Padres Agustinos, Primero de .Mayo, 2/—Los señores accionistas de la Sociedad tendrán derecho preferente para su ingreso o el de sus descendientes en el CoW 
. . s ____ siempre que se matriculea antes del día 3 1 de agosto ; '•• • :—— 
o l s a s y J V f e r c a d o s 
BOLSA DE M A D R I D 
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» ordinar ias 
CMnlas 5 por 100 
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Acciones tíe .La C o m p a ñ í a Santanderi-
na de Navegac ión , 6 acciones, a 1.550 pe-
setas. 
Idem de la V a s c o - C a n t á b r i c a , 6 accio-
nes, a 1.610 'pesetas." 
Idem de la M a r í t i m a del Nerv ión , 5 ac-
ciones, a 3.800 pesetas. 
Idem de 4a M a r í t i m a Un ión , 19 accio-
nes, a 3.385. y 3.400 pesetas.. 
Carpetas del amortizable, 5 por 100, a 
90,90 por 100; pesetas 10.000. 
F i e s t a s i m p á t i c a . 
E n el acreditado «Hotel Suiza», del Sar-
dinero, -se celebró anteayer tarde una 
s i m p á t i c a fiesta, que cons is t ió en. la re-
p r e s e n t a c i ó n de dos bonitas obras teatra-
les por los m o n í s i m o s n i ñ o s de l a colonia 
forastera Beatriz Oliva, M a r í a P i l a r Ro-
mero, M a r í a Luisa Rovira , Antonio Fer-
n á n d e z , A n d r é s O^iva, Manue l (Ortiz y 
Carmina y Pablito G a r c í a Amo, estos dos 
úl t in ips hijos de nuestro querido amigo 
y corréTigionar io don Pedro Garc ía Ga-
vilán. 
L a fiesta, a La que asistieron numero-
sos vemioantes, se ce lebró en el sa lón de 
recreo del hotel citado, y excusaxlo es 
decir que los asistentes pasaron unas bo-
rae a g r a d a b i l í s i m a s . 
Al final de la fiesta hízose uná_colec ta 
a beneficio de la «Asociación de Car idad» , 
r e c a u d á n d o e e 11,60 pesetas, que obran en 
nuestro poder/ siendo d e s p u é s éspléndi-
damente agasajados con exquisitos dul-
ces los p e q u e ñ o s «actores» por la señor i -
ta Hi lda Fani , de l a - c o m p a ñ í a de ópen i 
del" Grah Casino. 
Notas de la Alcaldía 
Existiendo en Ja actnal idad, en el Cuer-
po de bomberos municipalee, vacanter 
cuatro plaz-as, la A l c a l d í a ha dispuesto 
se provean por concuaso, y a l efecto s< 
concede "el plazo hasta el d í a 27 del ac-
tua l , pa r a l a p r e s e n t a c i ó n de las instan-
cias documentadas. 
Las condiciones y d e m á s antecedentes 
se hal lan de manifiesto eú. el Negociado 
de Po l i c í a de la S e c r e t a r í a munic ipa l , to-
dos Jos d í a s laborables, durante las horas 
de oficina. 
La ses ión de hoy. 
Orden del d ía para la sesión otrdinaria-
subsidiairia que Cefllebrará hoy nuestra 
Corporac ión m u n i c i p a l : 
Acta dlei l a ses ión anterior. 
Asuntos sobre la m e s a . — P r o p o s i c i ó n del 
señor Castillo oensuirando lia ges t ión de 'la 
Comisión del H ipód romo . 1 
v Hacienda.—Sá se autoriza 'o no la cons-
t rucc ión de un edificio en el solar de l a an-
t igua P e s c a d e r í a . 
Obras.—Don Domingo Reyes, indemni-
zarle los perjuicios sufridos con Jas obras 
del paseo de Canalejas. 
Señor cura edonónomo de Consolación, 
cederle terreno para Oa cons t rucc ión d^ 
una iglesia parroquial en fia Avenida de 
Alonso Guillón. 
Don Manuel Jorganes, i n d e m n i z a c i ó n 
ipor la ocupación de terrenos en La Re-
yerta. 
Don . Pedro Maiftínez", se acepte su pro-
posición para asfailtar 'varias callies.-
'Beneficencia.—Reglaunento paTa la asis-
tencia médico-domic i l i a r ia . 
• Despaoho ordinario.—Hacienda.—Socie-
dad Híp ica M o n t a ñ e s a , ampliar a 2.000 
pesetas el- p remio concedido. 
Dqn Francisco Bringas, concedeflle un 
quinquenio. 
Biblioteca Menéndez Pleilayo, ant ic ipar 
50.(500 pesetas en l á m i n a s para concluir el 
edificio. , • • , 
> D o ñ a Antonia SoriaiHo, negarle la devo-
luc ión de. airbitrdos que solicita par bajada 
de aguas. 
Sun Insurance Offide, se le exima del ipa-
go del a rb i t r io de inqui l ina to . 
Abastedadores de carnes, concederles dos 
matanzas y dos noananeos diarios durante 
ét verano. 
Obras.—Don G e r m á n Garc ía , una sepul-
tura. 
Cuentas. 
Las doce cosas que 
todos debieran saber. 
Una revista nortearaerioana de medi-
cina publica las doce siguientes pregun-
tas: • • 
¿Sabe usted que la luz favorece la l i m-
pieza? 
¿Sabe nsted que para tener buena sa-
Cud es esencial tener la boca limpia? 
¿Sabe usted que Ja e d u c a c i ó n física 
en la juven tud es la ba§e de la salud en 
los adultos? 
¿Sabe usted, í^ue el aislamiento es el 
mejor medio pa ra combatir la lepra? ' 
¿Sabe usted q u é el dolor de cabeza es 
,;1 aviso de Ja Naturaleza de que la m á -
quina humana se ha descompueé tó? 
¿Sabe usted que las balas matan mi l la -
res y las moscas docenas de millares? 
¿Sabe usted que poniendo bozal a to-
dos los perros se a c a b a r í a con la rabia? 
¿Sabe nsted qqe la p ro tecc ión de la sa-
lud de los n i ñ o s es el pr imer deber de 
una nac ión? 
¿Sabfe usted que en el diccionar io de la 
-iaíud no existe la palabra «neu t r a l i dad»? 
¿Sabe usted que. cada vez es menor el 
i iúmero de defunciones antes de los cua-
renta y cinco ancys y mayor el de las que 
ocurren pasada esa edad? 
SUCESOS DE AYER 
El respeto a los guardias. 
; Ayer m a ñ a n a , un curioáó dependien-
e de una tienda establecida efa la calle de 
'teodz y Velarde, tuvo a bien poner en me-
lio de la acera un m o n t ó n bacsiautc gra.n-
de de basuras. 
El guardia mumlcipal, cumpliendo cdp 
-u deber, pensó que hay una m á x i m a que 
dice que lo que no quieras para tí no lo 
Tuieras para otro, y fué donde el citado 
dependiente, al objeto de indicarle que re-
tirase aquel regalito de a l l í , cosa a lo 
•uel se n e g ó el a ludido hortera, por lo 
.^ual eT muníc ipe d e n u n c i ó a dicho depen-
diente y al d u e ñ o del 'establecimiento, 
Tue in tervino en- la- cues t i ón , dirigiendo 
iJ guard ia algunas palabras malsonantes. 
Una a g r e s i ó n . 
Ayer fuá presentada en la' Guardia m u -
dc ipa l uima denuncia po r la vecina del 
oueblo de Cueto Faust ina Fe imández , por-
gue hace unos d í a s fué agredida por sus 
convecinos Ildefonso Toca y la esposa de 
éste, l lamada Jesusa, entre los cuales cau-
saron a l a denunciante algunas erosio-
nes. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n Ja Pol ic l ín ica instala'da en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
15 personas. 
D e c á l o g o e s p a ñ o l 
Todo buen patr io ta debe tener siempre 
prefiente lo que sigue: 
Primero. E n tus compras m á s insigni-
ficantes no pierdas j a m á s los intereses de 
tus compajriotas y de tu patr ia . 
¡Segundo. No olvides que cuando cmn-
pras un piynlucto de un p a í s extranjero, 
aunque sólo gastes en él una peseta, dis-
mi i ínyes en dicha suma la f o r t u n a r e t u 
matria. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A . L A S I E J ^ « . A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A CASA M Á S B A R A T A EN I M -
PRESOS Y OBJETOS DE ESCRI-
TORIO :. LOS MISMOS PRECIOS 
; : ; : QUE EN 19H : : : : 
•Tercero. T u dóíiéró sólo duljc iieneíi-
ciar a los industriaJesi y ohreros espa-
ñoles . 
Cuarto. No profanes la t i e r ra e s p a ñ o -
la, la casa' e s p a ñ o l a , el taller e s p a ñ o l 
con la p r é s e n c i a y el uso de m á q u i n a s 
y herramien'ta.s extranjeras. 
Quinto. ^ No permitas-que figuren en tií 
mesa carnes o grasas extranjeras, que 
c a u s a r í a n per juicio a la ganadietríá espa-
ñola . • • 
Sexto. Escribe sobre papel e spaño l , 
con una p l u m a e s p a ñ o l a y seca Ja t inta 
e s p a ñ o l a con papel secante españo l . 
-.Séptiino. iNo te vistas sino • con telas 
e s p a ñ o l a s y no compres sino sombreros 
españoJes . 
Octavo. L a har ina e s p a ñ o l a , los frutos 
e spaño le s , el vino e s p a ñ o l son los ún i -
cos, que dan fuerza e s p a ñ o l a . 
Noveno. No bebas m á s que cerveza, s i-
dra y vinos españoles ' y licores fabricadus 
con alcohol de vino e s p a ñ o l . 
Décimo. Que las propagandas extran-
jeras no te aparten j a m á s de l a obser-
vancia de estos ^abiosj ¡preceptos. vVive 
siempre en l a convicc ión de que los me-
jores productos, los únicos, dignos de un 
ciudadano de E s p a ñ a , son los productos 
españoles-
(De «El Noticiero», de San Sebas t i án , de 
27 de jun io de 1917.) 
POR LA PROVINCIA 
Una casa quemada. 
A ' l a s dos de lia madrugada de ayer se 
inició, un incendio en u n a casa habita-
ción situaxla en el barr io de la es tación, 
del pueblo de G u a r n í z ó , propiedad de don 
Emi l io Giarcía. 
A los pocos momentos de iniciado al in-
cendio, Ja casa a r d í a t-n pumpa, y á pé-
Sfitr de haber llegad.) en seguida auxili.-is 
de los bomberos del Astillero, la, rasa fué 
pasto de las Damas a los pocos momen-
tos, quedando solamente Ja parle baja ¿fe 
dicho edificio sin, quemar. " 
Las p é r d i d a s ocasionadas por el fuego 
se cailculan en unas 10.000 pesetas, y el 
edificio se hallaba asegurado en la impor-
tante C o m p a ñ í a I>a U n i ó n y el Fén ix Es-
paño l . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez , 13. — Santander. 
V i d a i * e l i f i : i o s a . 
Santoral de hoy. — Santos Agapito. 
Hermas, S e r a p i ó n , Polieno, Floro, Lauro , 
m i s . ; Clara de Montefalco, vg . ; Elena, 
emp.; F e r m í n , ob.; Juan y Crispo, phs., 
León, Jul iana, mrs. 
Santoral de m a ñ a n a . — Saun^ Julio 
Magno, ob., A n d r é s , Timoteo, Tecla, Aga-
pito, mrs.-; Luis , ob,; Mariano, Rufino; Do-
nato, pb. 
At ícrac icn Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
«mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el t u r n o quin to de esta Sección, San Luis 
Goir/aga. \ 
TURNO DE SAN TARSIGIO 
V i g i l i a t i tu la r . 
Esta tarde, a las siete de la misma, ce-
l e b r a r á su fiesta t i tu la r el turno de jóve-
nes tarsicios, en la iglesia de Nuestra Se-
ñ o r a de la A n u n c i a c i ó n . 
D e b e r á n asis t i r con la mayor (f)unt-uaJi-
dad, con el ̂ n de no -retardar la celebra-
ción de la v ig i l i a . Asimismo los adora-
dores de la Sección d e b e r á n concurr i r , 
con «bjeto de t r i b u t a r homenaje de ado-
rac.ió-n al Augusto .Sacramento. 
L a segunda parte del ejercicio, misa, y 
r o n u i n i ó n , t e n d r á lugar m a ñ a n a , domin-
go, a las siete y media, en J a misma igle-
sia, - i * 
Real Congregaoió i r de Caballeros del 
alumbrado y vela de la parroquia de Con-
solación.—Esta -Congregación c e l e b r a r á 
imañan'a,, domingo, 10 del corriente, su 
función mensuaJl de Desagravios. 
(A las once y media de la m i a ñ a r í a , se 
e x p o n d r á Su Div ina M^jes íad , quedando 
de m'anifn'sto, velando cuatro congregan-
tes i'ada inedia hora, hasta la conc lus ión 
del ejercicio de la tarde, que d a r á p r in -
cipio a las cuatro, m n l á n d o s e el Santo 
Dios; s e g u i r á la E s t a c i ó n , Rosario, Acto 
de Desagravios• y4 s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el p r e s b í t e r o don valleaitin F e r n á n d e z , ca-
i ' f l i ni del hospi tal de San H a l a d , tenni-
n á n d o s e con solemne reserva y bendic ión 
con e l S a n t í s i m o •Sacramento. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E x á m e n e s y recenocimientos.—En la 
Coniandancia de Mar ina tuvo ayer lugar 
el examen y l econoeimiento de los apren-
dices de marineros, lo cual fué llevado a 
cabo p o r ' « l m é d i c o del yate real «Giral-
da» y por les m-édicos mil i tares-don Julio 
V i l l a r y don Eugenio Ruiz. 
P r e s e n t á r o n s e a examen cinco ind iv i -
duos, que resorltaron aprobados. 
El «Alfonso X l f l» .—Proceden te de B i l -
bao l legó •ayer larde a n ü e s t r o puerto, 
a m a r r á n d o l a la boya de la Junta de 
Obras del puerto, el t r a s a t l á n t i c o «Alfon-
so XIII» , que s a l d r á el d í a Í9 .para Ha-
bana y escalas, con pasaje y; carga. 
El «León XIII».—El domingo o el lunes 
es. espigado, procedente de Buenos Aires 
y i si alas, el t i i asa t lán t ico «León XIII» , 
¡•Diidiiciendo pasajeros y cargo. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
Di- Madrid.—Poca va r i ac ión , del 'liem-
po reinante. 
S e m á f o r o . 
iSndoaste l ioj l to, m a r e j á d i l l a del Norte, 
bofizon-tóa nubosus. 
Mareas. 
Pleamiares: A las 3,52 m . v í , s t. 
bajamares: A las 10,8 m. y 10,2:1 n. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar e l ju ic io ora l , de la 
icausa procedente ddl; Juzgado de áns t ruc-
i'ión de Cnrrelavega, seguida contra Ro-
sa l í a g a r c í a V a r ó n y Rebollo y Laureano 
Micr Robles, porque el procesado Laurea^ 
po e n t r ó en la Iglesia nueva de Torrela-
vega el 16 de agosto del a ñ o ú l t i m o y se 
a p o d e r ó de u n qandelero de metal blart-
co, tasado en 14 pesetas. 
Él mismo procesado se a p o d e r ó ^bam-
bién, en la m i s m a » iglesia, e l 16 de no-
viembre de indicado a ñ o , de un cáliz de 
plata, tasado en 149 pesetas. ' . 
Dlcftio Laureano e n t r ó en la iglesia an-
tigua de T o r r e l á v e g a , y se a p o d e r ó de 
un candelabro de metal,- tasado en 10 pe-
setas, hecho que o c u r r i ó el d í a 15 del ci-
tado mes do noviembre ú l t imo . 
Los efectos t u s t r a í d o s fueron, adqui r i -
dos por la otra procesada, Rosa l í a Gar-
cía, ipara-aprovecharse de ellos, conocien-
do, su i l eg í t ima procedencia. 
El señor, fiscal calificó los hechas como 
runsditutivos de tres delitos de hurto , de 
autor d" cada uno de ellos a l sumaria-
do Lai;n-;aio Mier, con la circunstancia 
agravante de reincidencia, pidiendo se 
le impusiera, por eL p r imero de dichos 
delitos, la peni , de cuatro anos, dos me-
ses y u n d ía de presidio correccional; por 
el segundo, l a de aeis a ñ o s y un d í a de 
presidio mayor, y por el tercero, la de 
u n a ñ o e . ocho meses y u n d í a de presidio 
-correccional y pago de l a m i t a d de cos-
tas; con>¡deraiidO encubridora de citados 
delitos a d á procesada Rosa l í a (ia.ivía. 
pa ra Id q u é p i d i ó la 'pena, de 125 pesetas 
d i ; mu l l a por cada delito' y pago, de la 
otra mi tad do costas. 
La defensa de Laureano cali t icó los be-
(dios c'oino constitutivos de tres delitos de 
hurto , considerando autor de ellos a su 
pa t io i í i nado y apreciaaido en su favor la 
( ircunsitancia atenuante* de embriaguez, 
y piiliendo se le impusiera, po r el prime-
ro de los delitos, l a pena de un mes y 
un d í a de ariéstjO mayor ; por el segun-
do, la de cuatro a ñ o s y n n d í a de presi-
dio correccional, y ' por e l tercero, la de 
seis meses y un d ía de igual presidio, ac-
cesorias y costas correspondientes. 
I.a delonsa da la sumariada, in te resó su 
abso luc ión por falta de p a r t i e i p a n ó n en 
los hechos. 
•» * * 
En causa procedente del Juzgado de 
¡Ti.stríireión de Reinosa, seguida, po r dos 
di-lilos de ihurti), r-on-tra Santos Argüeso 
y ( iabriela T e r á n , se l ía dictado sentencia 
condenando al pr imero a la pena de ena-
no meses y .un día de arresto mayor (por 
cada, deli to, - iníiemnización de 32 pesetas 
y-pago de la mi tad de costas; absolvien-
do libremente al otro sumariado y.decla-
TÍIIMIO de oficio' la otra mi tad de costas. 
Los exploradores de Esp5fla 
Su Majestad el Rey, que" desale la fun-
dación de esta Asociación la l ia f p s t l i t 
guido eon su c a r i ñ o y augusita p ro i ecc ión , 
se Ka dignado aceptar ahora el patronaz-
go y la presidencia general de honor de 
la misma, dando a s í una nueva prueba 
del i n t e ré s que le merece tan p a t r i ó t i c a 
ins t i tuc ión . 
La noticia ha sido acogida con inmei i -
so júbi lo por los consejeros y tropas de 
exploradores de 'toda E s p a ñ a . 
Par.'i d e s e m p e ñ a r l a presidencia efectiva 
ha'sido elegido, por unanimidad , el s eño r 
duque de San Pedro de G á l a t i n o , en la 
vacante del s e ñ o r duque de Tamames, de-
inolvidable memoria . • 
NOTICIAS SUELTAS 
L a Casa mejor surt ida en selecta bom-
bón e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San M a r t í n ) 
Especialidad en vinos b láhcoe de la Na-
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
Plaza vacante.—Por defunción del que 
la d e s e m p e ñ a b a se ha l l a vacante la ¡pla-
za t i t u l a r de ía rxnacéut ico , del Ayunta-
mienta do Luena, dotada con el haber 
anual de 594 pesetas, pagadas t r imes t ra l -
mente, y, a d e m á s , los servicios benéficos 
se a b o n a r á n por separado, valorando Ios-
medicamentos que se suminis t ren a las 
'familias comprendidas en las listas, de 
pobrcs4 que anualmente ae'entreguen con 
arreglo a lo prevenido. 
Lo que se anuncia a l púb l i co pa ra cono-
cimiento de todo doctor o licenciado en 
Farmacia que quiera solici tarlo, dentro 
del plazo de t re in ta d ías , haciendo cons-
ta r que el par t ido f a rmacéu t i co le compo-
nen 800 vecinos. 
N e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad; de § o m a . y cuerdas inyectadas a 
pres ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro F l ó r e z - E s t r a d a . 
PASEA DE PEREDA, 31 
(Se ruega y encarga a las aut • • f £\ 
procedan a la busca y captura d p ? ^ ! ! i I* 6 
ma y-conducc ión a su dond^Uj, ^ in^Bl - ' 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en un i fó rmes paran 
a m a s , ' a ñ a s y n i ñ e r a s . aoncey 
•Delantales de todas clases, cuón 
ños , tocas, etc., etc. - ' 
' Hat i l los para recién nacidos fn 
glesa y' e s p a ñ o l a . ' 5, 
Res-prendada.—En el puebli 
danca se ha l la prendada y en cu 1" ^ 
res siguiente: " " st0%| 
• Una becerna como de uno o ri' 
pelo josco obscuro, las gamas biS^H 
.as, un poco levantadas; en ol cuan ^ 
recho, un marco confuso, que anar ^ 
un 'oampano p e q u e ñ o pendiente 11 
de alambre.-
nasa 
E l que se c r e a s n dueño puedi-
3 
quince d í a s , contados de'su inec'ivj'ó,, 
la de.l alcalde d e . dicho purt)|0 
?a^0 < l ^ í c o s t o ? _ 7 . f a s t ? s ' en W m i f ' 
Múss ica .—Programa de las pieza, 
e j e c u t a r á 'hoy Ha banda municinail 
ocho'y media a diez y media de la Jl'ifl 
(í̂ i el p á s e o de Pereda: 
<f Ga 11 i t o », pa so d ob le.—Lope. 
«El pa t in i l l o» , preludio.—Jiinénez 
«Los hi jos de la costa», obertura 
quós. 
<(Î a Pa t r ia chica», fantaeía —rhan( 
«Pst l Pst! Psi-l», polca.-Desorni? ,1 
E l mejor desinfectante microbicida'J 
nocido hasta hoy. Para Agricultura f I 
n a d e r í a e Higiene. De venia, en todas ¿I 
farmacias y d r o g u e r í a s : 
Para pedidos, a i iiepresentante en SaiJI 
tander y su provincia , don Doroteo p 2 | 
te* Juan de Alvear, 8, tercero. 
¡ E x c u r s i o n i s t a s ! 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje 
resco. Restaurant de primer orden. \ 
Conciertos todas las tardes, de cinco» 
siete. Gran*orquesta. Pastelería, especia, 
l idad del a Casa. Almuerzos a 5 pesetís] 
Grandes bailes jueves y dommgos. 
Matadero.—Romaneo de Idía 1?; Resal 
mayores, 25; menores, 31; kilogMi 
5.971. 
Cerdos, 4; kilogramos, 337. | En la eegi 
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PARA VEP 
Tamiién < 




Especialidad en toda clase de SEMI-
LLAS de hortalizas, flores y forrajee. 1 
Muelle, n ú m e r o 9—SAÑTANDER, 
• ' 5 1 K x ' 




Para más i: 
Curac ión racional del 
ErXTñ EÑ I MI cNTO 
s in f :EnD .LFTñL£ir iH n» 
. p r i n e i o i o ¿ / j u n o i r r t / j n f e , ' 
\DtP* P t t t l . Bi t MOUM 
Mujer desaparecida.—El ¡lía 7 del mes 
actual d e s a p a r e c i ó de su domici l io , pue-
blo de.iAreera, N a r c k á Postigo González , 
esposa de Leandro Postigo, cuyas s e ñ a s 
son las siguientes: 
Edad sesenta y siete a ñ o s , estatuna n n 
metro diez c e n t í m e t r o s , color moreno, 
frente ancha, ojos grandes y negros; viste 
falda y blusa rojo obscuro y p a ñ u e l o ne-
gro, y, s e g ú n noticias, se d i r ig ió a la. pro-
vincia -de Palencia. 
L O S espectáculos 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
C o m p a ñ í a de qpera. , j 
A las' nueve y media de la nociie.-:w 
ó p e r a cómica., en cuatro actos, miMa 
Bizet, t i tu lada «Carmen». « 
SALON PRADERA.—Funciona ' 8 
siete y media de la tarde y diez y " 
de la n o í h e , tomando nante el Trío i m 
Gascón y Donniini, con nuevo p r o g ^ 
. M a ñ a n a , domingo, despedida w 
^wtu,h VIO-SALA N A R B O N . - CIRCO REINA Y 
T Ó R I A . - H o v , tres variadas f u " " ^ 
las cinco y ¿iete de la tarde y <^'/. v 
dia de l a noche. . 
Hirviólo me: 
'inte Cruz de 
'1 Buenos 
Símelo mei 
' New Yorl 
i 1  le d 
lífrlclo mei 
\ Corufla el E 
fj"í» mu, 
fcnlolo mei 
<• Cádix 111¡ 
JSo, u c 
••'íipjimoí 
^ " 7 . para 
¿ • J de Teñe 
1' ifteso de 
^'lOiCoru 
te 
I R é r d e l l ^ T o l i n o y O o m p . 
ÍPl z de Ins Escixelos y AVad. Ras , iivicnc;ro 3 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de las mejores y 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para b a ñ o . 
Espejos polveras, jaboneras, cepille r í a y toda clase de a r t í c u l o s de tocador. 
En FOTOGRAFIA disponemos de gran surt ido en aparatos, placas, p e l í c u l a s , ' 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA a disposi-
c ión dedos clientes. 
: - : L a H i s p a n o -
11. le 11. r». 
SO H . I?. (Alfonso XIII ) . JDiez y seis válvulas. 
P O i M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 SANTANDER 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e l dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico: 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
(antes CASA DOTESIO) 
Mús ica , pianos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de ins t ru-
mentos. 
Es l a casa mejor sur t ida y m á s 
barata. 
W a d - R á s , 7.—Teléfono717 
Con -talleres para l a misma especiali-
dad, d i r ig idos por personal p r á c t i c o .e i n -
teligente, donde s econstru-yen«toda clase 
del alhajas, por difíciles que és t a s s e a ñ . 
Precios económicos . 
Se compran metales y piedras finas. 
G A R C I A ÓPTICO 
San Francisco, 15 —Teléfonos 465 y 521. 
^ k . i i . t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
A l a t o - g a r a g e ' 
t 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
. MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domici l io .—Teléfono 562. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol,^. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
Para inyernar en 
. HOTEL REINA VICTORIA 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O O E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
I n ¡ le l i n a r de I m m . 
VIZCAYA 
Es tac ión en el fer rocarr ia l 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de Junio al 15 dw octubre. 
O o i - c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos, y 
Temporada: 1.° de julio al 30 de"sep-




San Francisco, 21. De 9 a 1 
COQUELUCHE; TOS FERJ. 
C u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . — l r a ^ 
•pecial patentado. MARf1" 
Puente, 1 d ü p . ' , entr.0-DB. W 
R e s t a m t "El Cant 
de PEDRO GOMEZ GONZ* 
H E R N A N CORTES-J i0 a 13 
E l mejor de ^ población- ^ 
carta y por cubier t s. b5 ¿che- pr 
para banquetes, bodas y ^ 
moderados. Habitaciones. fíY0\e\^ 
iPlalo del d ía : Ternera a 
Banco de 
FUNDADO EN l 8 ¿ w i f l ^ 
Caja de AJaorros, tres p^1 e. 
anual. . ia visia-""^ 
Cuentas comentee a ia 
dio por ciento anual. v í l l o r e 6 y f ' 3 le-
Depós i tos en efectivo. vaK» giro» 
Cartas de crédi to par» * M . 
legráficoe. i . Aescü^fJo^ 
Negociac ión de letras, 
tamos, cuentas de crédiwg^g. 
y d e m á s operaciones de 
Imprenta de,-EL 
T O N E L A D A S - ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
:aclo, 
«¡setas para hombre . . . 
Lisas Para ídem. . . • 
M días ne9r0 só^do, sin costura. 





6 . perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
7 reales Pisanas, coíores sólidos . . . . . . 
6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 
4 \ perras | Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras 
a 4 perras 
a * 6 perras 
a 3 reales 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . . . . 
Camisas de mujeiybuena clase| , , . 
Y mil artículos más. 
a 1 2 , 5 0 ptas. 
a 7 reales 
••d' C(>ntra £ 
aT1os poco es. 
b u h a d o ^ 
a Cruz Roja 
a %n tí 
asistidas ayef 
tLTAS 
^ selecta bom. 
FITERIA RA. 
V I A R T I N 
i Martin) 
mcoMe la % ! 
?ñas.-Serv¡cio 
áfono núm. 125,' 
• e r . 
superior cali.' 




i l e s -
m e n t e la 
i p r e C A -
5 M A Y 
t farmMlti 
\ n i ñ o s . 
v guardapolvo,! 
1AR1A ARNAIZ, | 
o 8, 1.° 
[ D E 
Aso/ I 
. Razui!. IaiHlile-| 
)sco de revéala. 
e las piezas Jj 
la municipal,*! 















v por cubierifj 
para bodas, 
, a ñ í a 
staurant». P ^ l 
TeléfP^ 
Tóelos los géneros son las mayores ¡gangas que se conecen hasta hoy No se dan muestras. 
A N T A N D E R - -
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
ffidíaS1 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
^ t iend0 Pasaie COlü d 6 8 ^ 0 a Cádiz para t r á o a b o r d a r a l l í al 
Infanta Isabel de Borbón 
1, mi»©* Compaflla). con deitlno a Mnt:tevld8o j Buenop Aires. 
' Línea dé Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA .11, A LAS TRES DE LA TARDB 
El día 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor • 
* * , Su cap j t án don Antonio Comel iás . 
draitiendo pasaje y carga para Habana, y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia ; 
PARA HABANA: Pesetas 28U, 12,60 de impuestos j 2,50 de gastos de de»e»i 
''"pARA SANTIAGO DE CUBA, erl c o m b i n a c i á n con ed fer rocarr ik Pesetas B15, 
«jm de impuestos y 2,50 de gastos de d^embarque. 
S m VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. s : • 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo MI.la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , . siendo el precio del pasaje, en ter-
yjn ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
"Vapores correos Españoles 
n s i í a l dssie el Hurle É h m i l Brasil y Rfo de la Piala 
En la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
L E O I S r X I I I 
Su c a p i t á n don Francisoo Moret, -
para Río J aneiro y Santos (BRASILJ, Montevideo y Buenos Aires. . 
Admite carga y pasajeros de todas clames, siendo .1 precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS. I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
¡ .Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, lefloretf HIJOS D I 
«MC PERIZ Y COMPAÑIA.—Mutila, 18 —Taléfano n á m a r a St. 
m i C I O S DE LA C0MPAS1A T R A S A f L l m T 
AMA DB BUtSHO« AIMBU 
Servicio uaensuai lalien'dú de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y da Cádiz el 7, para 
i tola Cruz de Tenerife, Montevideo 7 Buenos Aires; emprendiendo t i viaje da rcgrsso 
indi Buenoa Airta el díasE y de Montevideo el P. - • . 
/ LINBA DB HEWYOHK, OUBA MCilOO 
Servicio mensual saliendo d i Barcelona el 15, de Málaga el IB 7 de CAdli el H . 
jinNew York, Habani. Varsorui y. Paerto Mélloo. B t g r t i o d i S i r a o r u i §1 i? y de 
S»Sm ti 16 d i cada msfi. . 
i-IHBA DB OUSAJMBJIDO 
liryíclo mensual saliendo de Bilbao fil 17, de áan tande r el I I . d i GIJón el tü y 
«Corufia el El, para Habana y Veracrua. Salidas de Vtracrua i l 11 y d i Habana si 
* 4M i i mis, para Corufia y Santander. . 
LINBK DB VBHEZUBLA-COLOMBIA 
rlttvlolo miniual sallfftÜfc da Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
PHj CMlx el 15 de cada mesi paru Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
'^^nt , Puerto Rico, Habana, Paertu Linaón. Colón. Sabanilla, Curaoao. Puerta 
i "ír0 7 L* Gu*yr*- Se a d a l l í pa se i í y ó u e » «oa tr&asbordo par* Karaw^e, T e » -
• ? fiBirío* m tPaeSSíiG. 
LINBA m PILIPINAfl 
L ú a uaiífifi eaé^ m ftífc9 «¡rraBa&ado da Baradcaa «jura Porít-BaM, &»ai. Cogoaúíto, 
" W w r. ifJí*i}.&. • 
UHBA DB PBKNANDO POO 
lirTloio mensual saliendo de Barcelona el B, de Valencia t,i I , de Alicanle el 4. d i 
^117'Para Tánger, Casablauca. MazaKán {escalas facultativas). Las Palrn-w, San 
P i i ^ . Teneriíe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental d« Africa. 
«Emq de Fernando Póo al í . baclindo tas escalas d i Canarias y d i la P i E í a s a l a 
«i v l a j i ds Ida. 
LINBA BRASIL-PLATA 
ílS^Í0 men8ual saliendo de Bilbao, Santaude?, üijón. Corufla, Vigo y Lisboa (la-
¡ÜsT p&ra Rl0 ,aiieiro. Santos. Montevideo y Budnos Aires; emprendiendo el via-
L "P^o desde Buenos Aires para Montevideo Santos Rfo Janeiro. Canarias, Lis-
p ^io. Corufla, íUJón. Saatander y .Subao. 
iinf.'T*poreB admiten carga sn laE -copdlclones más favorables y pasajeros, a qa'.e 
U j j ^^P^Wa da alojamientó muy oómojo y traío esmurado. como ba acreditado o» 
• m o servico. Todoe l o i vaports -tUnaa telegrafía sin hüos . 
de ocho » seo,! 
cinCVq fonfl 
f Pompas i e l r e s de INGEL BLIICO 
V e l a s c o , e . - T e l é f o n ó s n ú m e r o s ^ 2 2 7 | y ¡ 5 9 4 | ^ 
E a ^ H AgenciaStiene contratas^con las Sociedades Círculo 
j f l i o u e ^ ^ocie<jaci jpóstuima y Mutualidad 
^^ta, y servicio con el Hospital, <Pasa de Ex-
Para t O S y CíXSa de Caridad :-:;Co'clíe furgón automóvil 
^slado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
•Wi-ñ 8 y to^0 0̂ concerniente a. este ramo :-: Cocnes fú-
98 y estufas, así "como servicio más modesto. 









ilic^o'a0 7P0*r 1&a CompafllRs de ferrocarriles del-Morte de Espafla, d i Mid isa 
¡̂ŵPresaR í?10RR Y ^ ^ M C a Vlgo, di-Salamanca a la frontera portuguesa y 
K T ' Comno/T6 Í6rrocarrlles y t r anv ía s a vapor,* Marina de guerra y Arsenales iflel 
1 níra» Empresas de navegación nacionales y 01 
ardlff por el Almirantazgo portugués. 
M ft^s..»;»—Aj^owerados.—Cois para «ICÍ ¿i-.v-a* 
W . - u m é s t l o o s . 
U0» P i í idos a 
la 
L vfll0re6/iíi 
W t S ^ A H T f S ^ S ^ ^ c «s» agiotes en MADRID, don R&móa T o p í t t . Aiaoa-
a, i T ™ ' ••florea Hijos de Angel Pérez y Compaflla.-GHOIT y AHI-
^ tefnvlt*Sool,ícl*d Hullera Eupaflola».—VALENCIA, dea BafaeS Toral. 
TL8! ? «dos dlrlalxss a lás -os^lnai d i la 
BBBiBBAü V W U . T m ü ' BBBASOLA.—BABÍWILMIA 
I 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P m ¡ l ! o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En l a p r imera quincena de octubre, s a l d r á del puerto' de Santander el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l # . 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
-
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las c o m o d i d a d é s que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, , teniendo camarotes de^ famil ias a precios conven-
cionales, con- recibidor, cuáirto de b a ñ o , W. C. y dos camas. 
' . E n los departamentos de tercena clase tiene l i teras nlodernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. . • 
Para so l ic i tá r cabida e informes, d i r ig i rse £^ agente general en e l Norte 
Don Francisco: García 
V a p o r e s c o r r e o s i e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
C O M P f l N W T R f l S f l T L f l N T I C f f 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n l a segunda quincena del mes de aeptiemhre s a l d r á de Santander el vapor 
PASEO DE PEREDA, N U M . 35.—.Teléfono 335.—SANTANDER 
• B 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c j a d e p o m -
Esta Agencia, cuenta bon variado surtido d i FERETROS T ARCAS dt gtsM 
Lalo, coronas, cruces, decoraciones y d^más accesorios, y con l o i m s j c r ü fle-
•^s t á n i b r e s d tp rimera. segunda y tercera clase, y cuchas estafas. 
Praalas médaasi.—Birvlsla jDcrmanenla. 
ALAMBRA pmmmmA, mam. m-mi&r-isnm SSMÜBJ*» 
FABRICA DE TALLAR, 
I f tPEJOS DE LAS FORMAS V 
SOS Y MOLBUIIAB 
^ésAFABHO: M i l B©*aí*»«;í. a * « . 
^ i T A U H A R T L D A CLASE DE LUNAS 
/ ^ U E SE DESEA, CUADROS « R A B A 
* A I Í Y EXTRANJERO 
^KÍV6 px33&tíí.(i ííoaipBiaio de 
myfeo9.atü de sosa Barísimo de t s é a -
pla da a a í s . Soatitaya coa gr&a v i« -
tala e3 biearboaato i a todo» j a s aeos. 
—Cala t M pesetas. 
dé Blloifu-tostaio d i cal eoa QBBD- 9 
BOTAL. Tuberculosis, catarros eróai- $ 
sos, broaqul t l i y dabUídad geaerafi. 0 
—ierssio;. fl.M visi tas . ' # 
9BF0SIT0r DOOTOB BBNBDIOT^—Basi Baraerds. a á & g r a M,—MASfll» # 
n% ?tata sa Sas prlaoipala» farmaalas ds Kipada. 
2SM BAMTAfcDBSÍ: it 'árte m Uoliao « Comp&ftía. ^ 
E L X X E - A . 
— OOMPAMIA ANONIMA DB tBSUROS. -
i—i MADRID.—{Pandada al afta I M I - ^ M 
Pütsctas I . I M . 8 N 
' — X . m . H i a 
Capital suscrlpio r . . . .<. . 
Desembolsado 
siniestros pagados desde la fundación de ia Compa-
Sda basta el í l , de diciembre de i í l S : - — «.787.«HI.M 
div'iáirsí «iones y Agencias en todas las provincias de Espafla y princlpalaa pei$rtot 
rtai Extranjero.—Autorizado por ia Com; aria general de Seguros. 
Dlroaalta nsnaral: FUEfiTA ©IL ft- . 11 y ig, f.*.—MADRID 
l 'ara -SSBGTOS de iKseaáios, riGASíííwioa, ordin.' os y de gaerra da cascos da vapov ¡. 
ydMKos y w t s s f s s i ms-ws* eresaa^aa y valora. SiPtgflrse a sa r a p r t ü i a t n t s m 
ftj»«3«?-. AOR tem**** &. ¿teá«!Sh-as ««MMBUÍV tía ^sd ra**» . aáboL 1 fffilglimíi 
LEED M UTILES, IIISTiCTIl. í J H 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educado r í i s : «El Carác-
ter», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven al-
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S tephenson» ; 
son ocho- hermosos l ibros que deben ser constantemente leídos por los j ó v e n e s pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Lag d e m á * 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en- ta l ib re r í a «La Car-
pe ta» , escalerillas del Puente. 
Sé remiten pó r correo mediante el envío de su importe y 0,35 pesetas par* 
^fú certificado.-
i fe. 
R E C T A 
ESP51? 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander S E Ñ O R E S H I -
JOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m e r o 36.--Teléfono n ú m e r o 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
B M a t r u u l d B v r a w a r a a í é a ¿ « fodaa a laaaa .—RaBaraa ián ¡la avtaaadvllae. 
D E P E S E T A S sa l en d e E s p a ñ a t o -
d o s l os a ñ o s p o r l a i m p o r t a c i ó n d e 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . -
L o s Sres M é d i c o s y e i p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c -
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e é y 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o c u a 
se b e n e f i c i a n a n . laS I n d u s t r i a s N s c i p -
na l e s y l o s in te reses d e su c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a i p ú b l i c o d e a l g u n a s d e I 
E s p e c i a l i d a d e s d e l a a c r e d i t a d a Casa 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o r a p a r a -




-•--•j - r.- v v. r.-
Ñombre de las Especialidades 
PI'CÍIÍOB Se la 
«asa ESP!f4*a| 
Í'S5ZXJL3 
Cápsu las an t i s ép t i c a s pulmonares . 
Cápsu la s de S á n d a l o . . ." . . . . 
Crema de Bismuto . . . . . . . . . . 
Esencia de Zarzaparr i l la , (bote grande). 
i d . id (bote mediano). 
Hie r ro dtalizado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
i d . Lactofosfato de Cal . • . . . 
i d . I o d o - t á n i c o . . . . . . . . 
i d . Iodo- tán ico fosfatado. . . . . 
" ¥ e r a t a j Principales F a r m a c i a s y Croguerias 
s t r © í l i r n i e n t o , 
No aa puede desatender esta indispoaictón sin exnonerae a jaquecas, a lmorrana», 
v th ídoa , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que at 
.'jnavlerta en gravea ••enfermedades. Loa polvos regula í lzadores de RINCON aon el ra-
msdio tan sencillo como seguro-para combatirla, eegún lo tiene demostrado en loa 
val?itlílnco afioa da éxito creolenta, regularizando perfectamente ei ejerolcio las fha-
« ' « f c S i featoralaa Asi vientre. Wo raoonoeaa r iva l an su banlguiÉftá r fCUetí*. P íÉaas t 
9í-08ps«tns a l A3dor H . BSNBBN, farnaaala^a _ i t « » a 2 B«L Sgi .JBe X 5SÍ£l5*A(SJA. 
" L a U n i v e r s a l " 
LAgua vegetal h i g i é n i c a , la m á s perfecta 
de todas Jas preparaciones similares pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, u n color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y n a t u r a l como se tuvo a ios qu in-
ce a ñ o s . Limpia, Ta cabeza de caspa, v i -
goriza las raices del cabello, le comunica 
br i l lo y perfume, plomoviendo s u creci-
miento. Exi to seguro garantizado. 
De venta en Santander: Pé rez del Moli-
no C o m p a ñ í a , Francisco S. González, 
G u a n t e r í a de Crespo, Sucesor de Juan 
G a r c í a y José M a r í a Sotorrio. 
En Torrelavega: Ignacio G a r c í a y Seño-
res Díaz y González, y en todas las perfu-
m e r í a s y d r o g u e r í a s . Depós i to genera-I: 
MORENO, Mayor, 35.—Madrid. 
ANIS MANCHEGO 
¿Tiene V. [callos, 
verrugas, ojos de galloj o durezas en 
los pies? 
Use al" momento el acreditado 
Oaxllicicia, Otierdo 
(CALLICIDA-VEL( . )Z) | 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR. Gran Premio en la Exposición 
Internacional -de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.-Bilbao: Cen-
t ro Farmacéut ico y Barandjarán. 
E n c u a d e r n a c i ó n , 
D A N I E L GONZALEZ 
ttaNa da San Joaá , n ú maro S, h i j a . 
VENDO vacas - ^ ^ d e s a s . Informa la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L u z s i n r r v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin bumo, inexplosiva 
p i mejor y m á s económico sistema de, 
alumbrado para casas de campo, hotelea, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da lyz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. " 
Depósito al por mayor y m enor: Alma-
cén de .muebles, máqu inas parlantes y d i t 
coa, bicloleiaa j motocicletas. Narciao Or-
zaga (S. ea C.) 
AISMCCSA rrisaa^a. M . — t A G t Y A M l l i R 
¡ P o b r e J u a n c í t o ! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O LJ N 
8Íni!el¡cuai;|no ¡se^demuestra 
ELEGANCIA 
Eií todas partes 50 céutimos c'ajita 
' Se vende en 
MADRID :-: 
et* í fcHAco á * EL D E B A T R : 
MELOCOTON TREVIJANO eBvpeerc^ad 
